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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 25 de JUNIO, 1915 No. 2fS
miento y el secretario Sr. Rivera
fué instruido de dar reporte del
dicho Donaciano Gallegos en caso
de mal comportamiento.
Por moción del Procurador de
Margaret Young y Mrs. Henry J.
Young, por libelo, un jurado asesó
los perjuicios en la suma de 20,00
en favor del actor. La corte ordenó
al actor de recobrar la suma de
En el asunto del camino en día
puta en .San Cristobal, o sea Willis
Vandiver vs. Epimenio Medina, y
Margarita A. de Medina la corte
decidió a favor del actor y con el
derecho de recobrar los costos de
los acusados.
La corte se prorrogó hasta el pró-
ximo término, a las 8 p. m. del
viernes dia 18 que rige.
Estado de Nuevo México vs- - A
R. Manby, fué quitada del docket
de eata corta coa permiso de vol
verse a reinstalar
El gran jurado reportó a la cort?
su último reporte con las siguieu
tes querellas:
Estado de Nuevo México vs
George Washington Dawson; Ra
mon Roybal, Frank Samuel Cooper,
Edward C. Stewart, I03 cuatro por
aseBinatu.
Estado de Nuevo México vs.
David John Sivyer por vender pro
piedad hipotecada
Estado de Nuevo México vs. n
Cianeros por robo.
Esto es debido a unos cuhuío--
acaparadores de tierras sin escrú-
pulo y qne a toda cnesti quierti
hacerse de las propiedades, de los
pobladores nativos de esto sn?rv.
con poco dinero.
Si el Juez Leib cumpliera
en poner bajo pacífica y
final posición estas extensHS Mer-
cedes, que abarcan miles de raUui
de acres de torreaos fertile, a,
nombre quedaría inmortalizado
de oro en el corazón de loa
taoseños. De otro modo, tHiidrenw
que aguardar Listn ano m ji'--
capaz y descidiio conn hI .1 ez Me
chem sea electo parit e- íorin-nad- o
distrito.
S20.00 y los perjuicios y costos de
este pleito.
Estado de Nuevo México vs. W.
K. Su upe, por robo, la corte sen-
tenció al acusado a seis meses en la
cárcel de condado pero la misma
fué suspendida mediante buen com-
portamiento del acusado.
Un decreto final fué dado por la
corte contra todos aquellos sujetos
que quieren hacerse de propiedades
ajenas con poco dinero y poco tra
bajo en la causa de T. P- - Martin
vs. herederos no conocidos y que
reclaman como dueños Martin,
Mamby y Co. La corte pacificó el
título de dicha propiedad y el acn
sad o Colonial Bond iV Security Co.
está intitulado a tener su título en
pacífica posición.
CORTfc DE DIS-
TRITO
PROCEDIMIENTOS
J. L. Torrez vs J. Antonio Brito
y Adela 0. Di i to, en el J asunto
de uua hipoteca y cota, la corte dió
.
'. juicio en contra el acusado y Mr.
laaac W. Dwire fué nombrado ape- -fcial master para vender la piopie
dad especificada en la hipoteca lias
. ta recuperar la suma de 8150.00
como principal, $lli,G2 de interés
y 50.00 para los abogados, haciendo
un total de $314jG2. Disba propie
dad hipotecada cubre un terreno
de 5 acres y la residencia del acu-
cado, situada en Talpa, este conda
do. ,
Jesús Coca, Manuel Espinosa, J. J.
Martinez y demás residentes de
Valdz, easte condado, va Julian A.
Martínez, Joseph E. Lacome y To
mas P. Gable, decreto final fué
dado el dia 10 de Sept. de 1914 por
el Juez Thoa. D. Lei b en favor de
los actores, o sea eu favor de Iob
El Asunto de las
Mercedes
,
Cerca tres afios pasados el Jue?
Lieb prometió rendir pronta deci
sióu en algunas impnrUntes mr
cedes de este valle, de Taos, que Pe
hallan envueltas en pleitos, y que
como consecuencia de ello tiene es
tancado el progreso y desarrollo de
nuestro fértil valle.
Los mejores trabi i'. - ria
hacen eu l,n Itevist íV'JVí
ios y .cutiad sin y:.-.?-
FOLEY mm'Sr v
fCS RHEUMATISM r.lO'.v.-- auiM .
pobladores de Valdez, quedando
ahora sus tierras en pacífica posi
, ción para siempre, Melquíades Mon
toya vs Martin M. Vigil, fué orde
nado por la corte de que esta causa
sea quitada del docket.
TheValBlatz Brewing Co. vs
KUridge & Olouthier, la corte dió "Mi i h ie4 ! 'i fl:;; V
Distrito, las siguientes querellas
fueron quitadas del docket de la
corte con permiso de reinstalarse:
Estado de Nuovo México vs. Geor-- J
ge Washington Dawson, F. S. Coo-
per, E. C. Steward
COMISIONADOS PARA NOM.
BRAR JURADOS
EN acuerdo con la seción 3,
capt. 1G0, leyes de 1905, enmen'
dada por la sec. 1 capt. 1, leyes de
1907, los siguientes fueron nom
brados como comisión para prepa-
rar 350 nombres de personas cali
ti cadas de los cuales pueda sacarse
una lista de jurados para el próxi
mo término a saber: Faustin Tru-
jillo, de Taos N. M; Fernr.ndo
Meyer Jr. Win. M. Frayne.
Salome T. Rael vs. Cuerpo de
Comisionados del condado deTaos,
la corte, por consentimiento del
mismo cuerpo de comisionados,
dió juicio contra dicho cuerpo y
para que la Sra. Rael recobre la
suma de 419. 93, coPtos y perjui-
cios ademas es ordenado por la corte
de que el cuerpo de comisionados
ponga uní leva especial por 1915
para enhrir dicho jnicio y costos.
PARA EL MANICOMIO, e
presentado suficiente a
deque la Sra. Asención
Martinez, esposa de José Martinez,
le Taos, se hallaba demente, des-
pués de ser examinada por el doc
tor Martin y hallada demente por
éste, la corte ordenó que la de
mente fuése remitida al manico-
mio de Las Vegas, N. M..
Mrs Henry J. Young vs. D. J.
Sivyer, esta causa fué desechada a
costa de la actora y el demandado
debe recibir Iob costos que le lnya
ocasionado Mrs. Young.
En la causa del estado vs.
Ramon Roybal, por asesinato, el
acusado se acusó sin culpa y el
procurador pidió a la corte que los
Srea. Tomas Vasqnoz, Nicolas
Martinez y Epimenio Medina seau
reconocidos como testigos para la
prosecución y los mismos fueron
afianzados en $300.00 cada uno
para asegurarBU testimonio.
Estado de Nuevo México vs.
Juan Griego, fué desechada.
Estado de Nuevo México vs. Juan
Griego, Juan Garcia y Evaristo
Candelaria e3ta causa fué desecha-
da
Estado de Nnevo México vs.
Casimiro Fernandez, el pequeño
jurado halló al acusado con culpa
y la corte sentenció a Fernandez a
un mes de cárcel y los costos de la
prosecución.
Asención L. Cisneros de Romero
vs. el cuerpo de comisionados del
condado de Taos, en la cuenta que
se le debe al finado alguacil Sisne
ros, la corte dió juicio encontra los
comisionados en la suma de 2.837,
08 y costos,
Estado de N uevo México
y Nazarío Suazo, por
en la persona de Martin R.
Martínez, un jurado halló al acu-- l
I
.: 1vnuu am wuipn.
Gerson Gusdorf va. Faustin Pa-
checo, no apareciendo el demanda
do, la corte dió juicio contra Pache-
co en la suma de $S3,5G con interés
a 12 por ciento haeta que sea pa
gada y demás costos de la corte.
Isaac N. Woodman vs. Mary
wm- y sXmmf fea .
)MSm eite Volcanic i p&SrL
Estado de Nuevo México vs. Pe-
dro Lemos, por robo.
Estado de Nuevo México vs.
Juan Griego, por adulterio.
, REPORTE
Además, el gran jurado hace las
siguientes recomendaciones:
Que hallaron que todas las
de condado se llevan do un
modo eficiente en todo el condado.
Que en la oficina del secretario
se hace necesario un cofre más
graude para las necesidades de
dicha oficina, puesto que dentro
dos arios 63 tar4 repleta de regig.
tros sin poder ya colocar más.
Que los jueces de pnz, se han
hallado la práctica de remitir a
todos los testigos de ambas partes
al gran jurado y que en muchos
casos proviene de incompetencia
por parte de dichos jueces, pues
en muchos casos remiten al gran
jurado test'gos de Ja defensa y de
la prosecución, contra la ley en
tales casos, resultando de ello que
si se psgaia de los fondos del con-
dado millage y propinas a todos
los testigos que remiten los jueces
de paz al gran jurado y corte, el
con i ado no tendría ni suficiente
dinero para pagar testigos. El
gran jurado es de opinión, que so-
lo testigos que pueden estar ausen-
tes al tiempo de abrirse la corteó
que sean testigos no residentes del
condado, solo asi y en tales casos
deben los jueces de paz reconocer
tales testigos.
Que se hace necesario que el
Cuerpo de Comisionados tome los
pasos propioB para eregir una nue
va casa de Cortes y cárcel etc.
etc.
PEQUEÑO JURADO
El pequeño jurado fue instala
do el segundo lunes dia 1-- de Ju-ni-
y se compuso de los siguientes
miembros:
Adolfo Suazo, Esteban Ortiz,
Tomas Holder, Antonio . Var-
gas, Antonio F. Gallegos, Toribio
Martin, José Pacheco, Donaciano
Romero, Antonio Archuleta, Fred
McCabe, Juan N. Mondragón
Ilarry Tarleton, Carlos Trujillo
Andres C. Romero, Cornelio Mar-
tínez, Gabriel Archuleta, Leandro
Duran, Juan F. Vigil, Clemente
Maseareñas, J ulian Cisneros, Mar
celoTafoya, Al Phipps, Florenti
no Gallegos, Faustin Medina.
Bond McCarthy Co. vs. Jose
Rafael Cruz y esposa, por deuda
de 29.30, fué decidido por la
cort en contra del acusado y para
que el actor recobre ese dinero y
costos.
El Estado do Nuevo Mexico vs.
Donaciano Gallegos, el acusado se
confesó con culpa y la corte lo
Bentenció a un ano da penitencia-
ría, pero la tal sentencia fué sus
pendida durantesu buen comporta
U En.
Del Dr. J.H.M-Lea- n.
juicio contra los acusados para re
J cobrar el actor la suma de 708.53.
Vincent. Thomas y Carlos P.
Dana vs líoman Jimenez, juicio
fué dado contra Jimenez, para que
- pague $39,0 e interés que debe por
una cota en favor de lo3 actores.
E. L. Rice and II. L. Hall va
, Manuel O. Tru jillo y José I). Tru
jillo, la corte ordenó de que los
acusados Trujillos paguen a los de
mandantes la suma de que
les deben.
Juan B. Ortega vs Trinidad M.
Vigil, desechada. .
Teresina Trujillo de Mares vs.
Carlos Fernandez Mares, bajo peti
ción de ambas partes, un examina,
dor fué nombrado por la corte
para tomar el testimonio en la mis-
ma. Ilon. A. Av. Rivera fue nom
brado para tomar el testimonio.
Juana Maria Ortegi y otros .vs.
Trinidad Vigil, esta causa fué ape
lada a la corte suprema.
Rosalia G. de Homero, por letras
de administración de Juun 1'. Ko.
mero, la corte decretó que la corte
de pruebas no tenia autoridad de
nombrar a José Benito Trujillo
. como administrador con peticiona-
rio sobre el estado de Juan Pol car-
pió Gomero, finado; que es el deber
de la corte de pruebas bajo las le-
yes de Nuevo México, de designar
a talea personas como administra-
dores que son designados en la pe-
tición pidiendo tal nombramiento
como administradores; el Ilon.
José F. Cordova, juez de pruebas,
eaporlo tanto advertido, que su
acción o decisión es. revocada y es
por eBtae ordenado de nombrar a
Don Gregorio Griego como admi-
nistrador con Dofla Maria Rosalia
Griego de Romero como tales ad-
ministradores.
Pablita Alvarez vs. Teófilo Al-
varez, por divorcio, decreto fué da-
do por la corte en favor de la acto
ra.
Acorsinio Martinez vb. (íertru- -
--dee Sanchez de Martínez, no apare-
ciendo la demandada se concedió
divorcio absoluto.
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMET: . O DE ACEITE VOLCÁNICO.
1. -- REUMATISMO. Apliqúese el Linimento de Aceite Wcánico del Dr. J. H. McLeaa par
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y les Ríñones del Dr. J. II. McLeaa para
quitar la causa dé la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. --ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodéa do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes afectadas.
3. --ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. -- DISL0CACI0NES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga coa ti
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como Is sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas. '
5. --MAN0S 6 CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. JL.
H. McLean. - m
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-fectame- nte,
después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLeaa ea
buena cantidad y frotece con las manos. '"
7. -- C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean ea la.
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada coa
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. .
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antisépík
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.
' Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
"PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. A.
1
LA REVISTA DE TA03
$1U de Recompena $100FGMZÓS!del partido que tiene en sus manos el manejo de losfondos. Tampoco se ignora que en algunos casos eseSección Editorial dinero ha servido de mucho en las elecciones. Esta
materia debería ser investigada para averiguar si eféc La guerra en los airea se ha
inaogurado en grande escala y las
víctiims son generalmente mujeres
tivamente es pura política.
' 4? 4? 4 4? ?
LOS POLITICOS ACTIVOS y nimia.Ilabló el buey y dijo "Mú.
Hay políticos buenos, malos e indiferentes cuya El taciturno Jcho Lind ba Labiado
en elogio de Carraña y dice que
es el hombre propio para gobernar
Los lectores de éste periódico se ale-
graran de saber quo ai fin la ciencia mé-
dica ba alcanzado a curar na de las en-
fermedades mas terribles, que éa el Ca-
tarro. La Medición 4 Hall pora el o
es la única cura positiva que se co-
-'
noce por la fraternidad médica. 1 Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las bases
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enformedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen Uien Pesos por cualquier
caso que no sea enrado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse á P. J. Cheney Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios á .75ct.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv.
ocupación consiste en fomentar los principios e inte
reses de los diversos partidos que se disputan lasupre
macia con el fin de apoderarse del manejo de los negó
cios públicos. Esto políticos están animados en mu
chos casos por el deseo de figurar en la escena, por ob
tener empleo y por ganarse la vida de un modo u otro
Como ellos se toman el trabajo y la molestia de acti
var los intereses de la organización a que pertenecen
naturalmente a ellos corresponde la parte principal en
a México.
- En que bu venido a parar el
genio militar de Pancho Villa? En
que los traigan al retrotero sus ad
versarles y se lo echen por delante
en cada combate.
-- Ocho vecines de Lieja fueron
fusilados en dias pasados por los
alemaces, y el emperador ha dado
orden qne en adelante no se fusile
a ningún belga sin su perui'so. "
Todavía los aliados no han
conseguido forzar el estrecho de los
DardaneloB, pero siguen muy
en su tarea.
España conservará bu neutra
las recompensas y bajo tales circunstancias deben ser
los privilegiados.
j jjb y jti
CONOCE A SUS AMIGOS
DE DONDE VIENE EL DAÑO
La algarada que están levantante) ciertos periódicos
eti contra de la titulada ley Bursum, referente a im-
puestos, es tan infundada como ridicula. Así mismo
fo es su pretensión de que la llamada, ley Clark, que no
pasó en la asamblea, hubiera sido mejor porque conte-
nia muchas mayores exigencias sobre los haberes de
os contribuyentes. Hablando en sana paz y sin pon-
deración ni parcialidad, la verdad del caso es que no
hay diferencia vital ni sustancial entre las dos leyes, y
que el daño que resultare, si acaso viene alguno, no
dimanará de sus provisiones sino del hecho dé que no
sea imparcialmente aplicada. Lo sabido (le las contri-
buciones proviene de tantos gastos inútiles que auto-
riza la ley de apropiaciones.
J j J J Jj
COMO TU GUSTO, CANELA v
Algunos prohibicionistas están escribiendo a los
periódicos cartas llenas de amenazas en contra del par-
tido Republicano, en las cuales dan a entender que si
los caudillos Republicanos no toman en consideración
sus reclamos respecto a candidaturas entonces el ele-
mento prohibicionista votará en contra de los nomina-
dos del partido. Esta es cosa que tendrán que determi-
nar las convenciones del partido, y al hacerlo no darán
su preferencia sino a hombres que hayan mostrado fi-
delidad y sean reconocidos como Republicanos verda-
deros. Los prohibicionistas como tales, no tienen de-
recho a ningún reconocimiento y pueden votar como
quieran.
j! Jj t
EL PRINCIPIO ES LO QUE IMPORTA
Es el deber de los votantes hispano-american- os de
Nuevo México exigir participación igual en el gobier-
no del estado y no someterse a la rutina establecida de
estar conformes con las candidaturas que los otros
El pueblo no es tan ignorante como muchos píen INDIGESTION 1' CONSTIPACION!
"Cerca de cinco años pasados
tomar las Tabletas de Chamber-
lain después de haber sufrido do Indi- -
san, pues sabe distinguir entre los que son sus amigos
y los que son enemigos suyos, y cuando viene el tiem
po de la prueba ex capaz de obrar acertadamente en geotión y constipación por varios aSos
sin hallar niDgún alivio. Las Tabletaslidad por la sencilla razón de quedefensa de sus intereses. En contingencias importan de Chamberlain mo ayudaron de unalas simpatías de su pueblo están
vez y usándolas por varias semanas fuf "
curada de mi mal," escribe 8ra. Marvdivididas respecto a las naciones
tes sujetos que se disfrazan con la máscara de la amis
tad serán juzgados según sus hechos y no en confor beligerantes. Los republicanos es E. McMullen. de Phelps N. Y. Di
venta por Hopkins & Manzanares. ' adv.tán por Iob aliados y los demásmidad con sus engañosas pretensiones. Tal resultado
debe de ser muy satisfactorio para todos los amantes
de la justicia, y servirá para desenmascarar a muchos
lobos con piel de oveja que andan siempre buscando
partidos por Alemania y Austria
Ahora si parece que el go-
bierno de Washington está resuel
"Gets-I- t es una Cura"
Segura para Callos.manera dé devorar el rebaño.
Use dos GoUs--- y Desaparecerán
to a intervenir si las cossa no se
arreglan a su satisfacción en Méxi
co. fus callos lo bogan penar y
? rt i riA W fr
EL SERVILISMO DE LA IGNORANCIA El ejército italiano signe avan. sufrir mientras Ud. tiene sus zapatos
puestos, ruando Ud. hace fuerza andar
con la punta de sus zapatos para evitar
el dolor de sus callos; Ud. esta muy atrás
de loa tiempos si no ha usado- - ''Gets-It.- "
zando en el territorio de Auetria,
paro hasta ahora no lia habido nin
El servilismo e ignorancia de hombres de mala fé
es la causa de muchos de los males que recaen sobre
guna gran batalla éntrelos beligeuna comunidad. Los hombres públicos que adolecen Este es el verdudero remedio del nuevorantes.de esos defectos se convierten en instrumentos ciegos siglo para callos, el modo nuevo, 6iaLos odios entre loa combatien.de manipuladores astutos que son en todos casos par
tea en Europa son cada día másti da nos decididos de medidas viciosas que no traen encarnizado?, v la lucha, se va con
otra cosa que calamidades y atrasos sobre el estado virtiendo en una guerra de repreEl pueblo debe estar alerta y precaverse de dar apoyo salías.
elementos quieran dejarles. En este negocio no hay
discriminación ni antipatía de ninguna especie sino so-
lamente una demanda justa y bien fundada que debe
de ser atendida. El principio de la igualdad es un prin-
cipio sagrado de que debe de disfrutar todo pueblo que
no se halla bajo el yugo de la servidumbre política.
Nuestra actitud debe ser invariable en esteparticular y
no debemos hacer aprecio de demagogos que quieren
sacrificar nuestros intereses en aras de Ix adulación y
de su interés personal.
J J í! Ji
LOS BUENOS TIEMPOS DE ANTAÑO
Muchos alaban los buenos tiemposde antaño com-
parándolos como muy superiores a los actuales, pero
a a
y sostén a hombres de esta calaña porque de ella no
-- En el siglo veinte ae ha ave
pueden esperar jamás ningún beneficio. Hay abundan riguado que los tratados entre na
cia de hombres instruidos y de buena fé en quienes ciones son guerras de papel que
pueden depositar su confianza sin riesgo de verse ven nada valen ni deben respetarse.
Se dice que las fábricas ale
manas construyen un'ZeppeliD ca
didos y traicionados.
V! . Ji J jj
LLUVIA DE MANIFIESTOS da veinte dias. En cambio loa del
otro lado tienen abundancia de aero
planos.William Jennigs Bryan, que resignó la cartera de
Secretario de Estado por no verse obligado a asumir
una actitud firme en referencia a las relaciones de los
Se anuncia que el Presidente
Wilson tiene bajo consideración el
"Murder! Eerybodr Trfel to Step on Mr
Coral Uh "GETS-IT- " nd You'll
Have No Conn to B Stopped On.
olor, y el más simple. Hace ú uno ver
que ha cometido una falta con usar sal-
ves, ungüentos, emboltorios, navajas
después quo Ud. use dos gotas de 43ets,
It" y ve que se acaba tu callo. La di-
ferencia ea divina. Pruobelo. No liara
mas jestos al ponerse bus zapatos en la
mañana, "Gets-It- ea 'cura Begura"
para cualquier .callo, juunete ú otra du-
reza de la piel. "
'Gets It" se vende en todas las boti
Estados Unidos contra Alemania por la destrucción de asunto de nombrar un nuevo Se
realmente en 10 que toca ai pueoio nano muy pocas
eran las ventajas y privilegios de que disfrutaba, y to-
do el mando y todos los privilegios pertenecían a
la nobleza y á las clases acomodadas. Hoy no hay
igualdad perfecta ni la habrá nunca, pero la voz de los
pobres y de los proletarios tiene forzosamente que ser
escuchada, y estos han obtenido el derecho de figurar
en el teatro del mundo como seres humanos cuyos re-
clamos no pueden ser enteramente ignorados, y nada
puede hacerse sin la aprobación y beneplácito del pue-
blo.
J i i?
varios buques mercantes y la matanza de más de un cretario de Estado, en Ingár de
Bryan, que hizo dimisión.centenar de ciudadanos americanos, está tratando de
Está claro que si Rooseve'tjustificar un paso que ha merecido reprobación casi
general, y el medio que emplea para conseguirlo es tuviera el mando supremo de
publicando manifiestos encaminados a demostrar que
- I ' a. L r-
- J 1 e i . nación, esta
sería la hora en que se
uuro propiamente y eu ueneiiciu ue ta nación. y ae la
cas por 25c la botella, ó se manda direc-
tamente por E. F. Lawrence fc Co..
Chicago, Illa.
estuviera organizando un ejércitopaz del mundo. de un millón de soldados para que
fnesen a pelearen Europa.
El pueblo de los Estados Uni- -
dos no está entusiasta por guerra
RESPETO AL SABER
Desde la antigüedad más remota los hombres ins-
truidos han merecido y recibido respeto y veneración
La gran fama y reputación de los filósofos que han
florecido en el mundo provenía de que eran verdade-
ros maestros y preceptores que mantenían viva la lla-
ma del saber y de la ciencia y enseñaban al pueblo sus
deberes como hombres y la línea de conducta que de
10 for Jcon Alemania, pero acogeria con
regocijo nna guerra con México. 09
El entusiasmo se regula por la cla
Ise de adversarios qua te preBenta
De venta
en todas
partes .
s tjji 3j J
CON LA LANZA EN RISTRE
Theodore Roosevelt ha escrito una carta caracte-
rística en la cual denuncia la inacción que ha observa-
do el gobierno de los Estados Unidos durante los cin-
co años pasados en su política extranjera, particular-
mente respecto a los asuntos de México y en referen-
cia a las cuestiones con Alemania. Califica tai conduc-
ta como poltronería y cobardía y dice que con ella se
trata de destruir el carácter del pueblo americano y
convertir a los Estados Unidos en la China del Occi-
dente. Así mismo dice que es criminal el estado des-
prevenido en que se halla este país para defenderse en
caso de una contingencia contra agresiones de poten-
cias exranjeras.
bían seguir. Ahora los maestros de escuela son los al frente.
Es algo satisfactorio pensar que
si entrásemos en guerra con Ale MorillnJ ;
Co.
HwTlCllj ,mania no podrían .venir los Zeppe- -
nea a incendiar con bombas nues UW.WMtras ciudades.
Es imposible near aü"e el
aeroplano inventado por el ameri-
cano Wright es más efectivo en la
guerra que el globo inventado por
el alemán Zeppelin.
SOLO UNO ES ENTERAMENTE SA.
TISFACTORIO.
"He probado varios remedios para có-
lico y diarrea, pero el vínieo que me ba
dado entera satisfacción y me ' curó
cuando eataba enfermo es el Remedio da
Chamberlain para Cólico y Diarrea. Lo
recomiendo a mis amigos en todo tiem-
po," escribe S.N. Gallowav, de 8tewart,
S. C. Do venta por Hopkins & Manza-
nares.. Advt.
Los mejores trabajos de obras se
bacen en La Iíevista de Taos. X're-cio- s
y cualidad sin ignal.
que desempeñan el cargo de instruir a la juventud y
sus servicios son de grandísima importancia para la fi-
delidad y bienestar del género humano. Por esa razón
los servicios de los maestros de escuela deben ser al-
tamente apreciados, pues son una délas principales co-
lumnas de la civilización y del progreso.
'i 'i' '
' NUESTRA MALA ESTRELLA
Es preciso confesar que desde que Nuevo México
se hizo estado y alcanzó la dignidad de comunidad au-
tónoma nuestras legislaturas se han señalado por su
ineficiencia e incapacidad. De esto no tienen la culpa
los legisladores solamente sino los muchos elementos
que intervienen en sus tareas guiados de la rapacidad
y de la codicia. A causa de esto los legisladores se han
convertido en el blanco de la censura, mientras que
los manipuladores que luchan ocultamente y á la sor-
dina son los responsables de que no se haya hecho na-
da bueno ni beneficioso para el estado
Jf J "í
SERA PURA POLITICA?
El estado ha estado gastando mucho dinero y gas-
tará en adelante muchísimo más en la compostura de
los caminos públicos. Muy presto habrá una adición
al fondo de medio millón de pesos, que juntamente
con el dinero ya en mano, constituirá una suma muy
crecida'. Pero desgraciadamente se sabe de fuentes fi- -
VILLA QUIERE LA PAZ
El General Pancho Villa, famoso por los fusila-
mientos,, ultrajes y desmanes que ha cometido en
México contra sus propios paisanos, ahora resulta par-
tidario decidido déla paz y ofrece el ramo de olivo al
General Carranza en .obediencia a las amonestaciones
del Presidente Wilson. Estas disposiciones de Villa
indican que son ciertas las noticias de que su fuerza
militar y su prestigio como caudillo están muy de ca-
pa caida y que no tardará mucho en ser vencido por
las huestes de Carranza. Es posible que su derrota sea
el medio mejor de asegurar la paz en México.
df 5 5 y
UN PRESIDENTE LETRADO
El Presidente Wilson, desdé que está ocupando la
silla presidencial, se ha hecho notable por lo pulido de
sus mensajes y discursos que se señalan por la claridad
de sus razonamientos y por la corrección de su lengua-je. Ahora que ha tomado bajo su cargo personal la
Para Recobrar la Digestióii
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
controversia con el gobierno de Alemania, se aguarda
"Sr. Dr. Ricbards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin do
recobrar la digestión, sin obtener él menor resultado, probó las Pastillas
de su ilustrado nombre, aunque sin fe y sólo por probar, y así y todo ;
a la3 dos semanas comía todos los alimentesde más difícil digestión,-coni- o
actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigas '
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Richards :
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién 7
dome suyo, atto. y S. S., JOSE MUÑOZ DELGADO." . Campament4h-Columbi- a,
Rgto. Inf. No. 1, lia. Cía." Habana. Cuba,
dedígnas que en algunos condados este negocio de -- la con ciert0 grado dp aotiedad e incertidumbre enal será ti resultado li
compostura de caminos entra mucho la política. Su- - í Bal d? s?8 Sst,nf3- - VSúa crein ?ue 89 sostendrá haua el fin ún
-
. criando la situación exia ría rompimiento con Alemania, y otros te
cede abiertamente y Sin disimuló Se USa el dineroque ,uen que en concluí no hrá cosa qr.e ponga a cubierto la dignidad
en grangear votos empleando solamente a miembros y bonor de la nación. .
LA REVlSTAaa TAOS
A Nuestros Suscritores
ADVERTENCIA
Todas las cuentas debidas por
suscrioón a esta publicación de-
ben pagarse directamente ala
Revista de Taos, en Taos, N. M. '
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. íl
Ensayado y Probado
Hy Gran C molación Cun4
uno fe Cpáz de Depender de
un RepuUción Bien Ganada.
Por meses los 1 de Taos hau
vist" la eonstauto eiprttxión de ensalzo
por las Hiiduras de Doan jara los Ríño-
nes, y leído acerca del bnn tmbuio que
éola lian Lecho en érta In-- : ..mind. Cu1
Otro remedio ha produel.'o iiui lni
tan convencedora?
"Por cuatro ú cinco a&oo yo fui sujeto
á ataques de dolor de espalda tan seve-
ros que me era imposible trabajar," di-
ce Ma'iuel Delgado, de 140 Cannon St.,
Sonta Fe, N, M. "Yo probé varies re-
medios que se decía curaban tales enfer-
medades, pero nuda me alivió hasta que
no usé laa pildoras de Dpan para los Iti
fiónos. Pronto probaron su valor é
una cura que ha eido permanente
hasta hoy. Fstoy tan' agradecido de mi
experiencia con las Pildoras do Doan
para les Rifionesque laa recomiendo
gustosamenlo. Mi declaración anterior
todavía ea sosterida."
Precio 50c. en las tiendas y botica?.
No pregunte Bolamente por un remedio
pafa los ríñone- s- compro las Pildoras de
Doan para los Riüones de las mismas
que compró el Sr. Delgado. Fnster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo, X. Y.
"Hace Afios que To
Padecía ' de la Es-
palda."
El dolor de espalda proviniendo
de ríñones 'drhües, resfriados severo
ú otro í!cHi U'ncs, liacr al sufridor,
por ifi '..íl, incapaz para trabé- -
y ri.M!'ú;i M.'i'l'as vcr en
peí in --.vue.'
"Hace "fio,.-. - jK'.U'i-ia de la
espalda f de- -- . ' í riñune,
y había pe:. :. van- - remedio;
procedentes le uivefío médico.
Hace mas de u.i año un droguista
de esta me indujo á probar
Las Pildoras Antidotaresdel Dr. Miles.
y después de haberlas tomado por
unos tres meses, sentí una mejora
marcada de los ríñones, y me es
'
grato decir cjnc pronto espero una
cura completa."- J. P.. ALLEN.
Juez tic fué del Corte Municipal,
Glasgow-- , 'Ky.
Mientras baya; dolor en cualquier
parte íA cuerpo, es imposible des-
ea usarse, y el sistema, ' por estar
debilitad' i. expuesto á toda
especie 'le enfermedades á que esté
propenso el sufridor.
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles.
al sosegar á los centros Hervíales
irritados, hacen .posible el sueño
refrescante, dejando por resultado
(jue el cuerpo repare las fuerza
perdidas. Como remedio para toda
especie de dolor, las Pildoras Anti- -'
dolores del Dr. Miles no tienen
rival.
De venta por todo lo droguista con
la ?raita; de qus el precio deprimera cajita se volverá i pagar, I no
hubiere resultado beneficioso.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Inot,
E. U. de A.
S
LA REDACCION. j
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres l.t linvista de
Taos ee hacen In mv trabajos
de obrs y eneu.. '...rinu, cuyos
precio. y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.1
T'1' iido ta reini.tMo 'Miel
ta de correo librr ietie, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 , y 50
cts por cien La clase qne se desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por ción.
Facturas del tamafio que se de-
seen a S3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras olli'.'iilee, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
do un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un 8ño.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. '20X52
rEI Instituto
de Maestros
'Mañana sábado, después dectia-tr- o
semanas de ua trabajo efectivo
y entusiasta, - e clausurarán loa
trabajos escolares del ínstitnto de
maestros del condado deTaos.
Durante el dia de boy y uiafiaDa
están dedicados al exároen de ma
estros para certificados de todoe
grados, y sin duda podrá notarse
el espléndido trabado y el beneficio
de tales institutos con el número
de maestros que mejorarán sus
grados en loa exámenes finales
' Que esta sesión de', instituto fué
la más entusiasta, puede observar-
se con el gran número de maea
tros que atendieron desde su aper-
tura, alcanzando a 80 en las últi
LA EXQUISITA CERVEZA 'PILSENER
La
AGRADABLE
DELICIOSA
mejor oorreza for
mcntatlacti AmérU-f- t apre-
cios extremadamente ba-jos. Llena de víila, de es-puma y de vfRor c&ta es-
perando 6U orden.ill ORDENE UNA BARRICA120 Hotls. chicas
'72 Botls sranilcs
30 líotlfi. chica
cu Cuja . . . . $2.90
Por Barricas Vifcfaa
devolvemos $1.50
Militónos In
Mt.'Sñti.? di' live m i c
uH'V?Wr'9lS8 " H W V KU OK!)EN
HUÍ JIlHitO
HARKS! RDB
KNCAí '"IT".' Missouri
Porque Esta Ud. Ner-
vioso?
El sistema nervioso es el sistema de
alarma del cuerpo humano.
Cuando en perfecta salud nosotros
apenas realizamos que tenemos un 'ejido
de nervio3. pero cuando la salad está fal-
tan Jo, cuando la fuerzu está dacuyeudo,
el mismo sistema nervioso da la alarma
en dolores de cadeza, cansadéz, suefio
perturbado. Irritabilidad y si estas no
son corrojidas le llevarán derecho a un
quebrantamiento.
Para correjir norvlosidad, la emulsión
de Scott es exactameute lo que Ud. de-
bía do lomar; su rico nutrimiento entra
en la sangre y enriquese la sangre que
alimenta los nervios delgados mientras
que todo el sistema responde a su fuerza
tónica. No contiene alcohol.
' Scott & B jvne, Blommfield, N. J.
'fi'i.ii.-m- a nuestros apropia
o es ; mures que por Unto tiem
po füv.í ruceo la marcha inmprt
regwli-- r y constant de nuestro pe
ri7((i'-ii- . qn yttr c"nn tandas im
prnvisus 006 veuioiT-- u I necesi tad
V apelar a la geuerosi.l"f d aqtie
los que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas on Ingaí de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo
ras on los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni
dad de sus noticias como en la co
rreeción y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. - itf.
SOLO UNOS CUANTOS PUE-
DEN IR.
Aquellos que no tienen que
considerar el costo están ahora
caminando para la salud para li-
brarse de impuresas en el sistema
que causan reumatismo, dolor de
espalda, dolores en las coyuntur-
as y músculos.- - Si Ud. no puede
ir, aunque sienta Ud. que nece-t- a
alivio para su dolor y miseria'
cómpre las Pildoras de Foley para
los Rinones. Esta devuelven los
ríñones su actividad y le hacen
sentir bien y fuerte. De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
De Administración
Por última vez suplicamos
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios años la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Iievista, sa diguen
remitir el importe adeudado pron-tóment-
pues en pocos dias piibli'-caremo- s
los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
afios y al mismo tiempo que reti
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
PARA GUARDAR SU SALUD.
Los ríñones son las grandes
preservadoras de salud. Reuma-
tismo, dolor de espalda, dolor de
cabeza, músculos adoloridos, coy
unturas tiesas, se notan cuando
los riñone3 están fuera de orden
y faltan en calar propiamente la
sangre. Las Pildoras de Foley
para los Ríñones fortalecen los
rinones cansados y débiles, quitan
el dolor de espalda y curan males
de la vejiga perturbadores del
sueño. De venta por Gerson
Gusdorf. advt.
Robado o Extraviado
El dia 24 de Abril, 1915, en o
cerca La Madera, condado de Rio
Arriba N. M. ae me perdieron dos
yeguas, una obscura y la otra ala
sana. La obscura tiene esta mar
ca en la espaldilla de lado derecho!
M y tiene 4 o 5 afios de edad. La
alasana tiene la misma M en la es!
paldilla isquierda y esta otra mar
ca OFTj'n la pierna y tiene de 8 a
años.
Daré una recompensa de diez
pesos a la persooa qne me las
traiga o que me de información
cierta de ellas.
Liborio Montoya
Truchas N. M.
Vice Presidente Alfred Trujillo.
Secretario Antonio Martinez.
Tesorero J 035 Montiner.
Una junta especial fué tenida
ayer por la asociación con el pro
pósito de pasar resoluciones y para
tranzar otros negocios importantes
délos cuales nos ocuparemos en la
próxima entrega de La Kevísla.
Adobes para Vender
Don Daniel Cortes, de La i'la-cita- ,
desea anunciar que tiene para
vender adobes para la erección de
edificios o casas de residencia. lia
ce adobes de todos tamaños y á la
órdon.
Precios muy reducido y con
buenas proporciones.
Diríjanse a Daniel Cortés.
Taos, N."M. I t.
Potranca Extraviada
Una potranca extraviada, color
alasana bole, Be halla en mi rancho.
Tien-- esta marca o parecida en la
pierna derecha .
Su dueño podrá recobrarla pa
gando este aviso y los costos de
cuida.
Frank Iíod?rty
P. O. Peñasco N.M. U. .
MALES DE ESTOMAGO.,
Muchas curas remarcables de males
de estómago han sido efectuadas por las
Tabletas de Chamberlain para el Hipa-
do y Estómago, Un hombre que había
gastado mas de dos mil pesos en medi-
cinas y tratamientos, fuó curado por
unas cuantas cajas de éstas tabletas.
Precio 23 ctB. Muestras gratia en la bo-
tica de Hopkins & Manzanares.
Fume P. A.
IUUS UUS BBUiaUBB.
Más tarde, publicaremos el re-
saltado de los últimos dos exátne
nes que se tuvieron durante el ina
jtituto; dando detalladamente los
grados y certificados adquiridos
por los maestros taosenos y que
etendierou a tan importante insti-
tuto.
LA ASOCIACION
DE MAESTROS
La Asociación de maestros del
condado de Taos, túvo su junta
anual el martes ppdo., en los plan,
teles del instituto, para escoger sns
rkliftíuloo
.iim rarrirfn nnr 1 ÍH 1(Vr
" resultando como sigue:
Presidente de la Asociación Don
Pablo Quiutana,
A Nuestros Abonados
Con motivo de tener que hacer
a'gunaa mejoras en nuestra oficina,
y ?n el periódico, nos vemos obli-
gados a pedir la ayuda de nuestros
suscriptores, refiriéndonos muy
particularmeuta a aquellos que ha-
ce algún tiempo que no nos han
hecho ninguna remesa en pago por
suscripciones atrazadas. Como
dejamos dicho, esperamos de estes
su ayuda, mand.indonos ala mayor
brevedad el pago de lo qne no--
adeuden, o cuando meuoa una par.
te para que oosotros podamos cu.
brir nuettraB exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumplí-mient- o
de sus pagoR, por lo que
les estamos ígradecidós, y esrera.
mos qne en esta vez no dejaran do
impartirnos su ayuda, en lafuin
que dejamos dicho y para el oh je-.- ,
to indicado.
ponsabies a aqueljcs suso iton-- j
que parrin a Cuctila por su'scricio- -
nes debiJ-.- a 1.a líevUta aLgDlt-.- ?
que tuviir.os, en otro tiempo o a
aquellos que en lugar de remitir h!
psgo directamente a esta tíicina
lo remite a California. Los pago?,
nu fu üuf 'jr DLirrtt rie A u Ka r ni loimu
5rertainPDtt) a u Kevistaf d
Taos, Taos, Nubvo Mexico, it.
. .
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nunvo
catálogo de libros españoles y tra
bajos de cluas a, toda persona qiws
lo solicite. Tenemos ahora el mejoí
surtido de libro en epuiinl. Dirí- -
i:nfe n'Lít Revista' tie Taos, TK.3
N. M. tf.
éfjSaiZé& j, ti' r ft it i '
I Mujeres
m Cansadas
4 Las mujeres que pierden
su salud debido al exceso de
3 trabijo, necesitan un tónico.
Eaa debilidad 6 cansancio na
se quita s6la. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para loi males de la mujer,
miea de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasme
del provecho qus recibieron.
nUna carta reciente ds r
Sra. Charles Bragg, Sweet-se- r.
Ind., dice: "Con palabras
o puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
ua rato y tenia que acos-
tarme. Siempre lasaré sm
medicina."
Pruébete el Cardul. De
venta ea tedas partes.
E42
"Guerra México Ame-
ricana"
Esto importantísimo libro histó
rico, el que dá mejor relación acer.
ca la Historia ae Nuevo México y
sus piimeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemoedel mismo autor "Dis
toria Ilustrada de N uevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li- -
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
listos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo híspano ameri- -
cano inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan bus podidos a La Uevis.
ta de Taos, Taos, N. !Ltf-- -;
Blancos para Ju c--
ees de Paz
No olviden los jueces de paz
electos recientemente, que en -- los
talleres de LA INVISTA DE
TAOS se venden íj Ja clase de blan-
cos para la oíiciua de juez de paz,
a un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas "
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzas do apelación
Fianzas de reportes a los comi- -
sionados de condado ;
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas da venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con su nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, 8. N.
Sea Sensato;
arden la lengua yPara que fumar tabacos que
resecan la garganta Obtenga pronta satisfacción
comprando tabaco que le va hacer a usted-sabore- ar
en la pipa o en un cigarrillo más, y mas
cuando ya lo haya probado, Ese es
m
ÜMJEST
la fuma del gozo nacional
Los pedazos son cortados por un proceso patentizado descubierto despees de
muchos años de experimentos. Ningún otro tabaco puede ser como Prince
Alber, porque ninguna otra manufactura puede usar óste proceso pateuúzodo
Vaya usted al comercio mas cercano y compre su abasto de Prince Albert
porque esta es la única marca que le dará á usted verdadera satietacuion.
Prince Albert a vende ert toda partes en cajitas de
hojadelata coloradas, 1 0o; saquitos colorados col-
mados 5o, y hermosas humectantes de media libra. - .
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WiiutonAdem. N. C
LA REV JST PETAOS
,., i
Jose Valerio,- i Precinct No. 11. Cetro.UnidoB. La titalada doctrina de Delinquent Tax List cf 1.70Felipe Valerio, 2 lo
Agapito Valerio. 4.18
Alfonso Valerio, 3.91
DIALOGO ENTRE DON
QUIJOTE Y SAN-
CHO PANZA
fn que el Héroe Man-dieg- o
hace Algunas
Observaciones Sobre
los Estados Unidos
y la Guerra Europea
School District No. 4. Ranchitas. '
Donaciano Graham. $ 4jrj
Jetucita L. Gomez Estate, 25.80
Mr Ciña M. Lujan, 29.65
Laureano Mares, 59.35
Fred Martinez (Black Lake) 3.3
Daniel P. Martinez, 9 95
Tobias Martinez, 15c
O. J. NUes, 27.12
Secundlno Pacheco, 3y,4c
Jose E. Montoya y Quinto, .90
Mrs. Celina M. Tenorio, no
Jacinto Trujillo. 4,55
Francisco Vigil. 23.90
School District No. Arroyo Seco.
State Water Master Tai Costitla
Faustin Arellano $8.29
Francisco Archuleta, .15
Jose Angel Barela. .16
Antonio Barela, 311
Juan de Jesús Bernal 4.15
Isidora Herrera, .45
Mannelita Herrera , .80
Catholic Churh Land
'
585
Faustina García y Maes ,30
Alexander Ortiz 1.03
Mr. Josefa Ortega. 1,28
Ramon Rivera .15
Ramon Rivera Heirs, 205
Manuel Rivera
Tomn Rivera Heirs, 7.82
Victor Santistevan Estate, 7.85
ose Trujillo, 10.20
Nepomuceno Padilla - .15
Costilla Estates Development Co, 328.24
State Water Matter Tai. Pina.
Manuel Arellano.
VlrPTifo Arpllann L58
Francisco Aranda .82
Vicente Archuleta, 1.85
Jesus Maria Barela, 5.80
Doroteo Cisneros üeir .77
José Antonio Cruz, 155
Jnan Isidoro Espinosa, 2.96
Prospera Espinosa, .52
Juan Ramon Espinosa, 6.23
P. Garcia 685
Tranquilino Gonzales, .58
Jose Lino Gonzales, 5.88
Vicente Ferrer Gonzales 589
Ismael Gallegos, .62
Tomiis Gallegos 1.84
üionicio Lucero, 1.62
DIonicio and Desiderio Lucero, 3.48
Miguel Lovato, 1.20
Pedro Martínez, 305
José Dolores Martínez, 1.46
,Toe Angel Martinez 4.75
Clemente E. Mnscareñas, 4,60
Juan Eusebio Miera .S5
Manuel Antonio Miera, 2.2
Dionicio Quintana, 6.10
Jesus Archuleta y Rael, 5.10
Emigidio Salazar, 1.02
Filomena Snlazar y Espinosa, 3.55
Joan Bautista Santistevac, 1.37
Emilio Sanchez, 7.70
Francisco Sanchez, 2.36
Rnperta Quinta de Valle jos, 4.02
l.eo Vallejo?, 2.45
Peter D. Archuleta, $ 322
Juan C. Archuleta,
.
Perfecto Baros, 4.3!
Marcelino Casaus, 430
Jose Cordoba. 7.00
Encarnación Duran, 1.70
Leonardo Fernandez, 25.40
Juan N. Gallegos. 24.60
Mrs. Leonarda fi. de Gonzales. 31.C5
Donaciano Gonzales (Valdez) 2,40
Mrs. Ramoucita Martinez, 135
Nieves E. Martinez, 2.80
Leandro Martinez, 2.S.- -
Doslteo Medina'
Esteban Medica. 1.2.
Jose E, Medina,
Pedro
3,or,
A, Pacheco, 645
Jose Ignacio Romo, 1 50
Martin Sanchez, - 2.12
Antonio Sandoval,
Unknown Owners' 45.1
Unknown Owners, 7.13
Unknown Owcers, 4 37
Unknown Owners, 5.2"
Unknown Owners, 19..-.-7
Unkrown Owners. 2.51
Unknown Owners, 15.00
Unknown Owners' 1.22
Unknown Owners, ' 9.34
Unknow n Owners, 6.52
Sancho. Que le parece sobre lo
ae dicen de que y a haber guerra
ntre los Estados Unidos y Alema.'
nía?
Don Quijote. Me parece que
ítayjalgnn riesgo de que la haya a
causa del mal sentimiento que do
uiina a los dos países, pero en el
aso de haberla no Be podrían hacer
.lucho daflo las dos beligerantes.
S. jl'orque?
D. Q. Porque Alemania tiene
"bastante que hacer lidiando contra
ocho naciones y los Estados UniJcs
no hallarían manera de atacar a los
alemanes porque estos están ro-
deados de enemigos.
S. Tero Y la marina de guerra
americana que es tan numerosa y
ticiente?
D. Q. No podría hacer, lo que
tao hacen las marinas inglesa, fran
italiana y rosa que cuentan
coa grandísimo número de navios.
Una guerra a está saz.ún entre": los
iíÍBtados Unidos y Alemania sería
una guerra platónica que no traería
tiingnn dafio más que eu el articu
o de gastos.
; f?' Prtro dmnueaí oue, basant , las
paces en Europa se cree que Ale
inania podría perjudicar inueho a
loa Estados Unidos.
D. Q. no lo creo, porque enton
as Alemania estará pensando más
n reponerse de sus pérdidas que
n buscar nuevos adversarios, lío
'reo probable una guerra entre los
Ana nkíses norn ue ni uno ni otroi i
acaria provecho de tal conflicto
S. También dicen que la nación
americana se halla muy mal prepa
cada para repeleo de cualquier ata
qoe; qne no tiene ejército y. que su
tfiarina de guerra no ea suficiente
nam (Winder bus nuertos de mar
8.17
7.2!
1.95
1.95
6.52
19.3t;
4.57
16 2.
19.5- - :
32.00
2 51
9.77
4.55
19i:
6.52
3.92
1.95
5.87
' l.!'-- r
Arroyo Hondo.
8 8.06
! 2.13
442
36.51
: 3 :
26.6--i
'
' 5.25
Donaciano Garcia, '
Francisco M.jf Martinez ' 13.42
Luis Sierra,' 8,53
Mel. J. P. Straub. ' 12.60
Precinct No. 12. Costilla
Juan do Ihj.iOTa $10.08
Lz Martin, z, 17.49
UoiaWo Sar.tistevan, -- ' 4.C3
Jelruditus L. Snutistevan, N .66
Joé P. Saudoval,. 2909
Trujillo & Berna!.' 320
Precinct No. 14. Pina
Francisco Aranda, $ 2.38
Jesus Archuleta, ' M9
Jceé A. Arellano, 17.00
José B. Barela, 9.81
Jesus M.Barela, 28.80
Pedro J. Barela, 24 05
J.T. Daling, ..54 00
Antonio D. Herrera, 2o.62
J. M. Lobato 20.56
Alberto Maes, 1383
Teófilo Martinez, 3.75
José Damián Ortepa, (Quests) 27.44
Cipriano Ortega, 28.04
Frank Santistevan, 31.00
Antonio Santistevan, 6.00
Francisco Sanchez, 3.90
Emilio Sunchez, 22.00
Mrs Fidelia Vigil.
Fidel Gallegos 1,54
Precinct No. 15. Tres Piedras
The Mica Corporation, . 8 6 30
Gaspar & Luis M. Ortiz, ' 6.87
J. P. Rinker, 7.10
Precinct No. 10. Cicneguilla
üafaelita Vigil, ? .70
Precinct No. 18. Red River
L. Augustine, 3.51
John Arello. ' 1.80
H. Branderberg, 10.2G
Mrs. Lothio Branderberg 3.47
F. M. Burress .71
C.H. Brlgham " 3.
D.S. Benton,
.
6.38
Miss Maud Cannon, 1.40
W.E.,Case, 4.25
C. A.Endeman, 2.67
II. C. Knighton,
John J. Kelly 1.50
John Laconiahe, 26.1G
John Neleon. - 3.76
AlPhipps,
Miss Lu la Ph i op?,. 1.03
Chas. E. Palmer, !.9
J. M. Phippe, 5.65
Mrs. Georgo I!. l'axton 3(1.85
C. G. Phinns. 5.65
Red River Town 4: Mineral Co., 55.37
F. C. Stevens, 1 86
Ed Sherrard. 1.20
Trinidad Mining & Milling Co , 28.
J.N.Young. 3.62
Mrs Sarah Y'oung 14,66
Precinct No. 19. Talpa.
Roberto Trujillo, 8148
Jacobo Tufoya, 1
Fares Tafova. . 1.13
Precint No. 20. Valdez.
Antonio Brito .36
Fraaer, Bidwell fc Probert 180.74
Columbus Ferguson 2.53
DanieJ P. Martinez, ' 13.04
José Olivas, .54
Lionires Olivas 1.22
As nción Padilla. 2.91
Precinct No. 21. Rio Pueblo,
J.W. Barr. 7.53
Manuel Barela, 2.31
Pelegrina Gonzales, JB.17
Teodora & Camila Maacareñas. 2.24
Francisco Martinez, 6.92
Maximiliano Martinez, 2 87
Juan Antonio Romero, 4.46
Fernando Santistevan 4.58
Non Residents.
Estela Alarid S
Asención Alarid, ' 1.67
Eufemia Baca, 6.62
James K. Brltt. 7.72
Alt ert L. Barker, 4.28
Andres Córdovo, 1.65
'
Ella L. Crosby. , 4.18
Catalino Duraa, ' 1.70
Teresita Gonzali-- 2.52
Rufino Gallegos, 4.94
N. A Gearhart, 8.68
IenzM. Hatch, 1.08
Frank Hamm & Frank Hamm, Jr. 68.92
Chas. Homer, " 3.68
H.-W- . Higgins, 40.4
W.J.Hill. . 10.92
Frank B, Irish, 4.1S
Juan E. Lucero, 8.00
Antonio Martinez 2.80
Eleonor S. Martinez, 4.05
Carolina F. Martiuez 8.10
J. D. Medina 7.65
Elíseo Medina, 2.61
Pedro Medina, . 3.15
Juan de Jesus Medina, 7.82
Rutina Romero, 2.42
José Rivera 4 Ero., 1.2'
H. L. Robinson ' 5,03
Chas. Spiess, ' 3.30
Chas. Spiees, 22.90
Pedro B. Vigil, 4.17
Unknown Owners, 49.13
' Land Grants.
The Costilla Estates Develop
mert Co. 7307.10
Unknown Owners,
Unkown Owners
Unknown Owners.
Unknown Owners,
Unknown Owners,
Unknown Owners.
Unknown Owners,
Unknown Owners
Unknown Owners,
Unknown Owners,
Unknown Owners
Unknown Owners,
Unkuown Owners,
Unknown Owner),
Unkqown Owners,
Unknown Ownerm
Unknown Owners
Unknown Owners
Unknown Owners
Unknown Owners,
School District No. C- -
Nieves Anaya,
Dolfirio Aliree,
Victor Arellano,
Wm. Baxter, J.,
Pablo Chacon.
Manual A.Chacon, ..
Mrs, Jacobo Espinosa
Mrs. Delllnia V. Jaramillo.
Ma. Encarnación lucero,
Jose Lecu Mondragon,
Rubel Medina.
Mrs Leonarda Medina,
Juan C. Martinez,
Vicente F Martinez,
Antonio Vaklez.
Jose Maria Vigil,
Monroe me parece un disparate
descomunal porque con ella ae ha
impuesto la obligación de guardian
y protector de todo el Continente
americano y de impelir que ; lai
potencias de Europa establezcan
colonias y adquieran posesión de
territorio americano, siendo el sig
niñeado de tal pretensión que Ur-
de o temprano tendrá que lidiar
contra una o varias de laa grandes
potencias que seguramente atenta
rán hacer tales adquisiciones. No
es menos arriesgada su actitud de
ser amo y mentor de todos Iob pai
ses hispano-americano- s en Medico,
Centro America y aud America y
querer arreglar bus asuntos inte
riores a su antojo asumiendo un
protectorado virtual sobre todas
ellas.
S. Pero tal vez loa Estados Uni
dos tratan solamente de ayudar a
esas repuMica3 a manejar sus
asuntos. " ,
D. Q. No Lay nada de eso, sino
la ambición de peder y dominio
universal a que aspira una nación
grande y poderosa siguiendo en
esto la rutina de otras naciones do
minadoras que oprimen a países
pequeños coa sas exigencias arbi
trarias. Lo uiaio del caso es qne
ya diísde hace mucho los Estados
Unidos abandonaron la política de-
lineada por su primer Presidente
Jorge Washington de no mezclar.
se en alianzas comprometedoras con
naciones extranjeras.
S. Y que espera v uesa merced
Que será la consecuencia de todas
esas controversias y pretensiones?
D. Q. Mi anticipación es que los
Estados Unidos abandonarán del
todo sus tradiciones pacifistas y se
convertirán en una gran potencia
military guerrera, lo cual puede
traer el resultado de cansar menos-
cabo a los principios de libertad y
justicia sobre que fué fnndada esta
república. Yo creo que cuando
termine la actual guerra europea
algunas de las naciones que toman
parte en ella para resarcir sus pér-
didas y para dar ocupación a algu
na parte de los millones de solda-
dos que tienen s su disposición in
tentarán algo ea el continente ame
ricano en violación de la doctrina
de Monroe con el deliberado propt.
sito de provocar on conflicto con
los Estados Unidos.
S. ; Y qnien piensa vuesa mer- -
ced que saldrá adelante en la gne
rra de Europa? .
O. Q. No tengo opinión tija
porque veo que el negocio está muy
bien balanceado hasta aquí. Ale
manía y Austria han obtenido úl
timamente señaladas victorias so
bre Rusia, y Turquía está oponien
do uua defensa muy tenúz al ata
que de los aliados contra Constan
tinopla. Por otra parte, el poder
naval de los aliados, a pesar deque
ha desterrado de ios mares la ma-
rina mercante y de guerra de sus
antagonistas, nada ha pedido hacer
para impedir la destrucción de bar
eos de todas clases que están lie
vando a efecto los submarinos ale-
manes. La cooperación de Italia
con los aliados es muy importante
y puede tener un efecto decisivo
sobre el resultado final de la guerra,
pero la eficiencia y poder militar
de Alemania pueden cansar que la
guerra dure eiioa o que al tin se
hagan las pace3, quedando cada
nación con lo que tenia al princi
pió menos el dinero gastado y les
centenares de miles de hombres
que han muerto.
b. Cotonees vuesa merced cree
esos aliados no podrán ganar nimia
nna victoria decisiva.
D. Q. no creo semejante cosa
porque la superioridad en recursos
y en soldados tienen finalmente
que surtir su efecto. Aniásdeeso,
es posible que Holanda. Rumania
y Grecia entren de un dia a otro
a tomar parte en la onerra en con-
tra de los alemanes, y eso daría a
los aliados un aumaoto de cnái de
un millón de soldados aguerridos
y disciplinados.
S. Con tan gran número de ene-
migos vendrá a resultar verdadero
aquel refian de mi tierra que dice
que "fcntre mucuas astas no nay
toro valiente."
D. Q. Es posible qne sí, pero
pata eso se necesitarán1 dos o tres
anos más de guerra y el sacrificio
de mayor número de hombres que
el que ha sido muerto o inutilizado
hasta aquí. Esto sin contar la mi-
na casi o total de las naciones com
prometidas en esta gnerra nniver.
sal. '
Taos County, State off
New Mexico, for the
years: 1013 and 1914
Notice is hereby given that the taxes
levied and sseesed against the proper-
ty of the following persons or unknown
owners, are past due and delinquent
and are now being advertised according
to the 1916 publication law, and S"t
forth by precincts and school districts in
the following list for the years: 1913 and
1911. The real estate will be sold at
public autlon on the SECOND WED-
NESDAY IN JULY, 1915, being the
14th, day of July, A. J). 1913, for. the
amount of such Uxes and Interest charge
able by law and added for
lien due.
This sale will be held on said date In
front of the front door of the courthouse
of Taos County, in the town of Taos,
New Mexico, between the hours of ten
n'clnck in the forenoon and four in the
afternoon, and will be continued from
day to day between said hours, until all
lands charged with such' delinquencies
are sold to realize the respective amounts
due.
Executions will be issued on all per-
sonal property as is prescribed under
Sec. 4057. C. L. of 1807, as amended by
See. 33, Chap. 84, Laws of 1913, and un
Hor Kt.iw. 40(5:1.4004. et ea.. C. L. of
1S97.
Dated this Kith, day of June, A. D.
1H13. '
FIDEL CORDOBA.
'Treasurer and Collector for Taos
County, State of New Mexico.
DELINQUENT TAX LIST FOR THE
YEAR 1913.
Precinct No. 1 Taos.
Adolf Butler, 8 6 85
A. Hi. Cox. 31.32
James E. DuBur, 22.G0
Luciano Gallegos, 2.43
Nestcr Gomez, 2.13
Liebert Estate 30.28
Estate ot Uabino Martinez, 6.35
C. B. Rugglea, 8.73
11. Railey, 5.54
Luis Tafova, 3,50
"
J. H. Willton Estate, 3.87
Precinct No. 2. Cordova?.
Jesucita L. Gomez Estate, $ 29.53
Mrs. Ltureano Marea, C5.0C
Jose Montoya, . 1.12
Precinot No 3. Ranchos.
Mrs. May J. II. Eépinoza, $ 10.16
Jesus Moudragon, 1.90
Demetrio Trujillo, 2.78
Jose Maria Vigil,
Precinct No, 4 Placita.
Marta Luz Larraiiaga, $1.44
Juan N. Quintana, 7.49
Jesús Romero, . 48
Feliberto Roybal,
Maria E, Sandoval,
.Tuan Tafovn. 2.25
Mrs. Rafaehta Trujillo. 7.07
Precinct No. 5 Arroyo Seco.
Bernardino Bustos, . 5 .
E. W. Lntz, ' L75
Jose E. Medina. 8.00
Juan R. Quintana, 15.13
E. B. Smart, 49.00
Unknown Ow ners, 9.23
Precinct No. 0 Arroyo Hondo.
Eloy Anaya. $ 205
Delfirlo Alires, 3,00
Genoveva Aguilar, .35
Cornelia Cordova. 3.05
J. F. Dunn, 7.25
Jacobo Espinosa. 6.75
Necnliis Jaramillo, 2.3C
Encarnación Lucero, 180
Antonio Martinez, 210
Ma. Leonires Martinez, 2.C1
Gonzaga Márquez, 2.41
José León Mondragón, 9.30
Antonio VaU'.ez, 1.05
Precint No. 7 Questa.
J. B. ArmenU, S 8.79
A. E. Cisneros, 317
R. R. Martinez, 2.05
Epimenio Rael, 4.80
Donaciano lí. Suazo, 1.10
Trujillo & Co., COO
Precinct No.8. Llano.
Jesus Fresquez, 7.55
Guadalupe Lovato, 5.91
Tobías Lovato, 1.12
Encarnación Lopez, 3 22
José de Gracia Lobato, 6.34
X Acorclnio Martinez, ' 4.14
Estevan Martinez, 1.32
Telesfor Martinez, ' 4 15
Juan do Jesus Medina, 362
Francisco Medina, 5.3i
Manuel Muüiz, 302
Manuel Miera, .8('
Pedro A. Orteca. 4.80
Bernardo Tnfoya, 7.42
Antonio Tafova. , 7.42
Bentura Vigil, 2.9
Praxe(leg ldez. 3.96
Precinct No. 9. Cliamisal.
José F. Cordova, $ 4.53
Gabriel Lucero, 9.23
Necoias Pacheco, 4.1U
Precinct No. 10. Peñasco,
Fidel Duran, 8 1.41
Francisco Medinp, 10.12
Felix Ortega, ' . 1339
Francisco Roybal, 6.90
Juan Smith 4G6
2.37
110
7.00
S.Oo
14.35
10,51
1,81
,70
1,60
, t, r
(Ue no están bie.n fortificados.
D. Q. La mejor defensa que e
país son las tres iaU millas
School Dirtrlct No, 7 Questa
DELINQUENT TAX LIST. 19U
School District No. 1. Taos.
Gabriel Archuleta $2.7.)
Placida Venavidcz, 2.95
J.B.Brooks, 43.45
Chap Ballard, 28.50
Tranquilino Cintas .60
Ambrosio Carcienaf, 2 10
Jose Dalio Cordova, 3.00
Manuel Casias, 6.77
Jose F. Chaves, 25.60
A."M.Oox, 3930
John H.Dunn 12.88
Mrs. Abelina Espinosa, 42.45
Gerson Gusdorf, 240.66
Felipe Guttman, 1.90
AlexGusdoif, 473 25
Placida Gallegos, '
Enrique Gonzales, 0.20
Donaciano Garcia, 18.55
Thomas Holder, 6.82
Fellberto Jeantett, 7.72
Lltbert Estate, 23.70
MreManuelita Luna, 4.15
JoEwflilario Lucoro 9.42
Petrollno Lucero' 2.35
Martinez and Montaner, 27.60
Mrs. Lore ta Montano, 4.75
Soledad Montano 2.55
Emilia Montoya,
José Martinez, .50
Mrs. T. P. Martin, 29.15
Necoias Romero, - 8.00
Isaac Romero, 3.40
Mrs. Juan J. Romero, 2.05
Santiago Romero y Lujau 12.05
Antonio A. Rivera, 1.86
Mrs. Celina Rivera 11.75
Mrs.Staplin and Mrs Hoy, 10.05
Joe F. Mouthers, . 3.55
Henry V. Simpson, . 4,85
Felix Sandoval 2 30
Mrs Rafaela M. Salazar 25,35
Santiago Santistevan, - 4,75
Alfonso Santlstevau, 1,60
William Santistevan. 2,20
Ruperto H, Trujillo, 5,60-Jos- e
Trujillo, 3,30
Abran V. Trujillo 4,05
Pedro J,.Trujillo 11,05
Miss Rafaela Trujillo . 1,95
Juan N, Romero y Vigil,
.
15,05
Cre9encio Vigil, 6,80
John W, Williams, 36,51
School District No, 2 Cordovas
Mrs Refugio Alfaro 8 11.05
Fidol Cordova y Romero ,25
Manuol G, Gomez, 11,05
Angelita Gutierrez, 4,46
Eduardo Gutierrez, 4,02
Práxedes M, Mondragon, 2,55
Demetrio Rodriguez 6,90
Mrs Felix Romero, 6,80
Benjamin Sanchez 3,65
School District No, 3 Talpa
Miguel Aragón, . ? 2,90
Remigio Archuleta, ' 2,55
Ma Mauuelita Brlto de Atocha. 2,06
Almlndro Cordova, . ,90
Cresenoio Candelario, 1,62
Luciano Griego. . 4,30
Manuel Graham, .50
Jóse Rumon Lopez. 2.37
Lorenzo Ortiz, 151
Severino Romero, 3.06
Jose Ignacio Saudoval, 1.36
Roberto Trujillo, 2.55
Jose Demetrio Tiujillo. 4.65
Unknown Owners, 2.32
Jacobo Vigil. v23
$ 2.20
120
5,7 i
ll..5
5X5
5.2C
--
5,15
3,00
7, C0
1.55
9.00
20.4J- -
11,07
18,10
2,6--
' 2 S2
1.60
14.U5
81, 40
,25
3,70
31,30
6.10
4,35
, 1,50
1,20
2,SU
,45
1,75
257
l.bo
77.22
1.05
9 90
8. -
3 25
5.- -t
3. -J
4.04
3--
' 21.75
4. :5
4.7H
40.W
Jose Beuito Cordoba,
Celedón Cisneros,
Jose Maria Cisneros
Ccrneüo Cisneros
Antonio Enrique Cisneros,
Gabino Cisneros,
Mrs Manuelita Diiran,
William Ford,
Jose L, Fresquez,
Mehton G, Garcia,
Jose Marin Garciu
Jose Mdiia Garcia & Bro,
Mrs, Kamoncita Garcia,
Benerito Grifie,
Candido Gonzales,
Hipólito Herrera,
Elrido Herrera,
John Jenkins,
Pedre Lemos,
JoBe Eulogio Martinez
Romulo Martinez
Junn Esmilio Martiuez,
Mrs, Rosita Martinez
Ricardo R, Martinez
Emherio C, Martinez '
Narciso Montoya .
Aurelio Montoya
Florencio Montoya
Francisca G, Montoya,
Benito Luis Ortiz
J acob Posne r
Paz Padilla,
Mrs. Isabelita Rae
3alomon itael
Guillermo Rael
Epimenio Rael.
Rael 4 Gonzales
Donaciano Suazo,
M. Sabino Trnjillo
Trujillo Company
Ramon Trujillo
Lionides Trujillo,
George Wheatcroft
(Continua en la siguiente pagina)
l océano oue lo nroteieu. Is" i unai- - t
a carias de las grandes potencia
7u bu coaliffaran nodrian hacer
utas que bombardear y destruir alo--
ciudades de la costa. La na-io- n
es tan populosa y rica y tiene
n nueblo tan enérgico aue cada
I r
pueden hacer ana enemigos en
de su independencia.
S. He oído decir que podrian
itarlea las Ialaa IMliniuas v SUS
-- t. i -
fjtniís posesiones en el Pacífico.
D. Q. Si tal cosa hicieran nose
perdería mucho, puts laa colonias
aue iniustamente arrebataron los
ístadÓ3 Unidos a Espaüa no son
fianeticio sino detrimento para e'
píi y mejor estaría sin semejantes
posesiones. Yo en mi calida i de
extranjero juzgo desvarios los pro.
pósitos imperialísticos de Koose-wai- t
y del elemento ultra patriota
que procuran comprometer a este
país en cuestiones que no le im-
partan, pero al mismo tiempo con-den-
co no pusilánime la conducta
del Secretario Bryan, que no tubo
ti siquiera el valor de hacer una
protesta enérgica contra las viola-cíone- s
del derecho internacional
por Iob barcos submarinos de Ale-
mania.
S. Yo no entiendo nada de todo
so que vueaa merced me ha dicho,
pero me parece qne eso de meterse
en asuntos que no le afectan direc
tamente no conviene una nación
ni a un individuo. .
1). Q. l'uea ahí está precisameu.
- el peligro de complicaciones y
rnerras para lo3 Estajos
132.20
914 35
Unknown Owners
Unknown Owners,
Unknown Owners, 377.7
Utknown Onwtrsi, . 50P.01
Additional Assesments
Rosita de Martinez, $ 450
Cashier Mining Milting Co., 36,23
Buen frijol para vender a prefcia.
muy reducido. Vengan a la má-
quina tf moler trigo. B, G. ilun-dal- l.
tf.
A I
4 DE JULIO
La Sociedad Filantrópi-
ca se reunirá en Rio
Lucero para Cele
orar el 4 de
Julio
re Santiatevan, puea .) ACOBIJO
lea espera en su DULCE HOGAR.
au nuestro amigo Saa
tietevan el pújame por parte de es-
ta redacción de "LA REVISTA.
DE TAOS."
ANTONIO ABAN MARTINEZ
Facundo Sisneros, - 10,25
Joee Santistevan, 11,10
Adalfo Santistevan, 0,40
Manuel Rivera, ,55
Tomas Rivera fieirs, - 21.92
School District No, .'2 Colonic,
J, B, Duran, $1,05
School District No, Carson,
J, J, Baumg&rdtner. '$11,25
Ell Cornett, 9,20
D. C, James, 6,75
J, C, James, 5,55
J, IT, Rogers, 7,10
W. K, Shupe, - 1,02
R. M, Willis, 2,68
A, E, Williams, 6.65
School District No. 34 Watson,
The Taos Valley Fruit Co, , 129,77
School District No. 35 Guadalupe
Delinquent Tax List
:'
School District No, 8 Llano..
Juan Joes Arguello $2 63
ElfiJo Benavides 2.16
Joee Fidel Córdoba 4 56
Ponaelauo Duran 1.25
ü rraino Esquibel 4.91
Fmncisco-Medin- a 2.00
Dit'gu A. Martinez 5.85
Si verino Martinez 15.35
Daniel Martinez 937
Isidoro Martinez .21
Juan Quintana'" 355
Hodarte Medina '8.52
Ijinorio Vigil 2.00
Beijaroln Trujillo, .92
School District No. 9 Chamisal
Diego A. Chacon, 3.35
.lose P. Cordoba 140
Dcmeclo Lobato 832
Eniill.' Lopez - 6.60
School District No. 10 - Kio Pueblo
J W. Barry 8 2360
Narciso Barela ', .
Francisco Martinez 105
Maximiano Martinez 256
Francisco Santistevan, 2.75
School District No. 11 Cerro
Isidoro Romero, . 4.46
Pascual Romero, 2.77
Higinio Romero, 16. 7
Lionires Romero, 2.80
Mrs. Elaiza S. Salazar, 2.60
Doroteo Torres, 1.90
Mrs. Estefana M. Vigil, 3.25
Antonio J. Vigil, 2.11
School District No. 21 Vigiles
Mrs. Soledad F. Cordoba, 4.01
Matías Domínguez, .70
Jose Tomas Gonzales, 2.87
Ma. Albina Gonzales, .82
Pedro A. Ortega, 2.90
Jose Urbano Ortega, 2.97
Apolonio Roybal, 6.15
Alexander Tafoya, 6.22
Bernardo Tafoya, 2.51
Bentura Vigil, 5.80
Miguel Vigil, 2.15
Pedro Vigil Heirs - 2.75
School District No.
Gavino Chaves, 2.05
Benito Cardenas, 5.87
Prudencio Carabajal, "' 13.22
Demetrio Esquibel, 7.66
Samuel Esquibel, 15.56
Jose Maria Esquibel, 20.o7
Simon Garcia, 1.45
Felipe Garcia, 9.45
Pablo Garcia, 4.06
Malaquias Martinez, 195.70
Jose Arsenio Medina, .40
Guadalupe Atencio $ 3.22
'Clemente Archuleta, 4,00
Donaciano Archuleta 17,85
Juan Ramon Espinosa ,55
TeleBfor Espinosa. 1,85
Domingo Gallegos Estate, 15,86
Necolas Martinez 42,65
Tomas Martinez, 12,80
Mrs Teófila S, Martinez 30,40
Antonio G. Qintana 4,56
Enrique Segura. - 2,96
Daniel Salazar, 7,G3
Jose Isaac Vigil, 2.30
Gaspar Vigil, 2,45
School District No, 3C San Cristobal
Abelino Baca, 9 1,30
Jose Dolores Cordova I 3.45
Andres L. Cardenas 7.75
Francisco L. Cortez 7.55
L. M. Freeman & Son 14.50
Horacio (Jarcia 2.01
Kplincuio De Leon 18.76
Pablo L. Martinez 3.80
Julian Segura 8,40
Lnls Sierra 1.95
Darío Vigil 4.20
Teodora Vigil 3.80
School District No. 12 - Costill
Victoriano Aguilar 8 9.41
Amadeo Garcia 5.75
Mrs. Rosita Mares Jaramillo, .75
Santistevan, 1.00Horacio -
Antonio Santistevan, 7.50
Severo Trujillo, 4.22
Jose Tranquilino Trujillo, 12.66
Jose Trujillo, 5.10
Prudencio Vigil, .20
ÜLtntwn Owners .92
.11
.42
.11
ti 1.78
i 1.09
.92
.42
.55
.42
109
.55
.55
.55
.55
.92
.21
.42
.92
it
.92
a
.92
.55
.92
( 184
u 1.84
1.36
-
. 1.09
.42
.55
.55
.92
1.36
1.84
.92
92
177
1.77
.92
.92
Unknown Owners, $.92
Unknown Owners, ,02
Unknown Owners, ,92
Unknown Owners, ,92
Unknown Owners, ,92
Unknown Owners, ,92
Unknown Owners, ,02
Unknown Owners, ,92
Unknown Owners, ,42
Unknown Owners, ,42
Unknown Owners 2,30
POR ESTA se da aviso que si las ta-
saciones delincuentes asesoradas en con-
tra de las propiedades pertenecientes a
las personas o dueños n
la lista antecedente, y si las mismas
no son pagadas juntamente con los inte
reses acumulados que la ley Impone, se
venderán en venta publica en .frente de
las puertas de la casa de corte, en la
plaza de Taos, Nuevo Mexico, el dia 14
do Julio, 1015, para realizar las cantida-
des respectivas q'ie sobre tales propie-
dades esUn ahora debidas y delincuen-
tes. La venta se llevara acabo de dia a
dia, sin exceder el limite de treinta días,
que marca la ley.
Ejecución sera expedida sobre tpda
propiedad personal según lo prescribe
la ley en las Sec, 4057, Leyes Cop, de
1897, y según enmendadas por la Sec,
Si, Cap, 84, leyes de 1913, y según Sees,
4003 4064, et seq, Leyes Copiladas de
1897.
FIDEL CORDOBA.
Tesorero y Colector del Condado de
Taos, Nuevo Mexico,
SABEK ES PODER
La ignorancia es la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyes de la naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero mfls importante es
precavernos y saber como evitar las en- -
j fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propot-- j
clonarle í Ud el método de conservar
bu salud depues de adquirida, son en
mi poder infinidad de testimonios los
cuales mandaré'á quien los solicite,
j Pkoj. M. C. MARTINEZ,
119) ' S. Spring St., Los Angeles, Cal.
No s para mañana lo que
puedas hacer hoy.
Todas las cuentas debidas por
i suscripción deben ser pagadas
directamente a está oficina. No
daremos crédito a ningún suscrip-to- r
que pague lo que debe por
suscripción a agentes o agencias
í de colectasiones.
Valdez, N M Junio 21, 1912
Sr Editor:
El viernea dia 18 del que rige,
pasó a mejor vida Don Antonio
Aban Martinez. Nació el finado
en la población de Rio Arriba 77
anos pasados, Casó en Embude,
N M con Concepción Martínez,
fijando su residencia en Des.Mon-tes- ,
eBte condado, en 1871 Don
Antonio fué siempre un agricultor
prospero, sirvió por varios a loa
como director de eacuelaa en este
distrito escolar y siempre se dis-
tinguió por su honestidad e interés
en pro de la educación de nuestra
juventud Fué un buen esposo y
un padre amoroso hasta el fin de
sus dias Fué un ciudadano útil
que súpo siempre vivir entre sua
prójimos, conquistándose la sim-
patía de todos Como seis s.fios pa-aad-
le precedió al sepulcro bu
única hija ranjer, la --finada Marta
i'az de Rendon,,de cuya hija le
quedaron dos nietos; le sobrevi-
ven ademaa tres hijos hombrea
F'rancisco, Pedro y Gregorio y ocho
nietos
Al tiempo de su muerte aolo au.
hijo Ledro se hallaba a eu lado,
puea Francisco y Gregorio y dos
de sus nietoB David y Tomas b
hallaban trabajando en el estado de
Wyoming
La muerte de Don Antonia
Aban ha s'do sentida por todn la
comunidad y eua amigoa simpati-
zan con la eBpoea y demás deudos
en tan sentida pérdida
En el velorio y funeral fué aten-
dido por numeroso contingente do
maigos y vecinos, recibiendo
el dia 10, a las 8 ni en
el cementerio de la capilla de San
Antonio
La esposa y demás deudos del
tí nado, desean por medio de estaa
líneas dar un voto de gracias a to.
das laa personas quienes les prodi-
garon su ayuda y acompañamiento
en bus horas de aflicción
Manuel Espinosa
UN ANGEL MÁS
En Chamiaal, este condado, voló
al cielo el dia lro.de Junto que
rige el nifio Juanito Blas Lobato,
hijo de Don Bernabé Lovato y
Doña Lucila Al de Lovato. Con-tab- a
el angelito 20 meses de edad.
PARA HOMBRES
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Un Muestra Gratis á Todos Los quo la TMaa.
Se siente I'd.
norvioso ó que sus
tuerzas se agotan?
Nota Ud. que su
vigor sexual se aca-
ba, qne la meiuaria
lMr 5 y'' lo falla, ó que su
sueño es interrumpido por pesadillas
con pérdidas del fluido vital; le duele á
Ud. la cintura ó la cafcezn, se siente L'd.
gastadosin ánimo y vigor, debido á abu- -
sos ó excesos en la juventud? Va I'd.
perdiendo la esperanza de recuperar su
HntÍBUO espirito para poder gozar otrt
vez de los plnceres de la vida? En éste
caso, escribanos hoy sin falta núes e
tiempo que Ud. obtenga lo que le res- -
,ni,ri, lo nlnd v pl viirnr. A tn.lo hom
bre que nos escriba solicitándolo, le en
viaremos enteramente gratis una mues-
tra de nuestro gran tratamiento tuedc:-n- al
"ERY1SAXA para quo la pruebe y
note sus efectos. 1 que una vez haya
usado el método KEKVISAXA es nues-
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo ó
i nhliiracU'in nara Ud. un eienmlar del m- -
Iteiesanto librito "LA SALUD ANTE
j TODO" Esta obrita que es codiciad
por todo hombre díbil explica clara y
desUnRuldamente influencia de lo
nervios sobre el sistema sexual. Se le
manda enteramente gratis junto con ln
muestra todo Men empacado y franco de
porte, con solo mandamos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, ot
mal que sutret Diríjase :i: .
j THE NERVISANA CO.,
i Dcpt. ir..
Habrá Discursos patrió-
ticos, Carreras de a
pié, Carreras con sa-
co, Juegos Diyersos,
Baile etc. etc.
La sociedad Filán tropica de Taos,
en su juuta especial tenida el Do-
mingo pdo acordó celebrar el ao.
ver8ario del glorioso 4 de Jnlio en
Kio Lucero. Loa miembros de di-
cha sociedad partirán de aquí con
carruajes y con aua'respectivaa fa
miliaa entre laa 6 a las 7 de la ma-
ñana, reuniéndose todos en el ran
cLo de Don Malaquias Martinez
para de allí partir todos en romería
para llio Lucero, en cuyo lugar, y
una vez allí, se celebrará el aniver-
sario del 4 de Julio con discursos
de la ocasión y diverBior.es varias
por loa miembros de la ante dicha
sociedad.
Los participantea al picnic deben
traer consigo sus provisiones y
también sus varas de pezca.
LA LANA
En el Vecino Estado de
Colorado se Vende la
Lana Desde 22
Hasta 29cts. por
Libra
(Traducimos del Denver Post)
Kammerer, Wyo. Junio 18
El i'recio más alto pagado por lana
sin lavar de ganadoa del l'oniente,
fué recibido por Frank Man, un
ganadero de Cockville, cuando éste
dispuso de su cosecha de 50,000
libras a compradores del oriente a
29 centavos por libra. El trato fué
hecho ayer. Al mismo tiempo las
cosechas de lana de Stcner Bros.
100,000 libras; Homer Condict,
25,000 libras; K.llill, 55,000
Joe Smith, 60,000 libras, se
vendiéron de 27 cts. a 28 cts. li.
bra.
La lana estaba buena, pero no
estaba mejor que la que se vendió
la semana pasada en Casper a 22 y
24Acls. libraSe cree que si loa co
aecheroa de lana de Casper se ha-bia-
dilatado poco en vender luí
bieran realizado mejor que 28 cen-
tavos. Se sabe que ciertos intere
sea financieros en Casper han redu
cido el precio de la lana allí por
afioe, y estos intereses pueden ha-
ber realizado el sobrante de 5 a 6
centavos por libra.
Las ventas aquí han tenido un
efecto estimulante, y han tendido a
renovarla determinación do loa
cosecheros de lana por todo el es-
tado de mantenerse firme por 30cts.
o más. Hoy vale más la lena en
este estado por la libra que lo que
vale la mantequilla.-Denv- er l'ost.
CORRESPONDENCIAS.
UN ANGEL QUE SE FUE
l lunea dia 21 de este mes, de
ió eBte valle de miserias para ir a
f,mo, rfM oón'nifn Ha an
ÑOR en el CÍELO, el niño JA
COBO LUIS, hijito délos Hon.
Señor Joae Manuel y Sinforosa
Santiatevan, cuyo HEROE murió
de la penoaa enfermedad de tos fe-
rina, contando solamente un mea y
un dia de haber renido a este mun
do,
Era verdaderamente un ANGEL
puea en aua oioa ae veíala cando
roaidad dealraa, y para sus padrea
erí una preciosa esperanza para
que él viniera a aer el sostén de los
autoresde BUa diaa.
Másahora él eatá donde JESUS
dijo que de los tales es el reino de
los cielos. Que e3a esperanza alien
te en la vida de nuestros au3cipto
Mrs Bacilia Marea Estate, 2.01
Jobo li. Márquez, 101
Tomas Maestas, 2 80
Aira Juanita Pacheco 9.70
Mrs. Eloísa Quintaos, 1 53
l'ablo Quintana, 4.00
Juan N. Quintana, 0.71
Eu tilia Eodngnez, 1.00
J. ií Trujillo, 4.05
Camilo Varos, 5 35
Nicolaa Vigil, 1.70
Cruz Vigil 2.00
School Distict No. 23. Trampas.
Seferino Pacheco, 5 2.11
i'aeomio Pacheco, .77
Antonio Homero 2.35
School District NoT 24. Rio Lucio.
Josa Andrea Archuleta $ 5 55
Juan Archuleta, 4.20
Kutimio Duran, 5.15
Facundo Medina.. 13.10
Sambran Martínez, 5.40
Tomas M. Mascaren aá 0 01
Moisés Pacheco. 4 50
School District No. 25. Red River.
Loyd Augustine, 3 3 13
J. W. Benton 135
Lewis Bartelett, 14.40
O. fl. Brigham, 2.37
W. D. Cannon, 6.31
Josegh Cappax, , 4.05
N. S. Paris, 2.82
8. S. Ford, - 31.00
Jl. C. Galhher, 9.12
Dave iloosen, 7.92
Unknown Owners, 1.36
Wra. Keachener, et ala.. 17.80,
E D. lutz, 2 44
John Laconiche, 24,02
T. A. Melson, 4 40
Morris it Thomson, 3.25
J. M. Phipps, 4.43
ClusG. Phipi b, 7.0a
Gnorg 15. Paxton E.--t t?, 17 60
J. M. l'hippe, 4.20
Chis K. i'almer, 12 80
J. L. Roy 2 80
Maude lUstnuEsen, 3.25
C. B. Ruggles, 9.00
Rugglea & Untnes?, 7.20
O. E Swineon, 1.25
Ti inidad Minig aod Milling Co. ; 53.92
The Cahler Mining & Milling Co. 14.45
Mrs. Sarah E. Young, 16.95
J. 11. Young. 1.34
Schaol District No, 2(1 Llano Largo
Juan 1", Gallegos. $ 4,67
Alejandro Gallegos 1 95
Jose Garcia Lobato 2.85
Fel'po Miera 2,92
Ma, Lupita Martinez 4 85
Fellpito Romero 3,45
School District No. 27 Virsylvia
FrauciíCO M, y Martinez $ 10.86
Me!, J, P, Straur 31.63
l District No, 2S -- Vallejos
J. B. Archuleta ' S5.70
Onesimo Archuleta 14,90
Jose Lino Gonzules 20.10
'Jose Miguel Lobato 10,76
Teófilo Martinez 6,25
Amarante Maes - 15,55
Jesus Rael y Archuleta 11,95
Emilio Sanchez ' 16,01
Francisco Sanchez 13,05
Roman Trujillo 2,35
Max. Vallejos 8,lt
Ireneo Vallejos 10.36
Manuel Esteban Vallejos 11,83
School District No 18 Peñasco
Porfirio Abreu , $ 24,26
Manuel Basqnez 2,80
Rosendo E, Sanchez 7,00
Ramon San hez & Co, 3,52
Juan At Sanchez, 18.00,
Franoisco M, Sanche.. 2,00
School District No, 31 Santistevan,
Aladlno Arellano, 8,00
Faustin Arollano, 21,20
Faustio Arellano & Bro, 4,50
Leandro Espinozo, 0,77
Manuel Jaquez (landi, 19.40
Juan Rivera, 9,S4
Non Residents Land.
Josefa Aragón S 100
Cruz Archuleta .80
Severiana Archulets, 1.53
Sención Alarid. 1.62
Telesfor L'arelB. 5.50
Eufemia Caca. 8.10
Frank W. Eretca!!, 4.4S
"Ward Paster, .02
Donaciano Cordova, ll.fcl
Donaciano Cordova, 7.90
Andrea Cordova, 1.45
Dr. J. O. Cock, 1.45
Edgar C. Cornisk 53.S2
Ella B. Crosby. .35
Jose de Jeans Cruz, 12.10
F. 1. Frank, 4.48
Rufino Gallegos, 341
Tereaita Gonzales, 2.42
N. A. Gearhart 9.28
John lliggins, 180
Frank Hamm, ' 00 67
John Hixinbaugh, 17.81
W. J. Hill, 5.39
L. Lockhart, .60
E. M. Lucero 3.60
Juan E. Lucero 5.65
Manuel Lucero, 1.70
Epimenio Lujan, 4.05
Minerva Gold Mining A-- Milling
Co , - - 3.77
Manuel Montoja Heirs, 192
Juan J. Medina, 5 05
Reymundo Medina Estate, 2 55
Piedad Medina, 4.86
J. D. Medina, 8.10
Leocadio Martinez,
Alejandro Martinez 4.05
Mrs. Carolina Martinez, 7.25
Mrs. Leonor S. Martinez, 4.35
Antonio Encarnación Martinez
Est., 2.70
Antonio & Isidoro Martinez, 1 01
Vicente Mares, 0210
Mra. Rita Pacheco, 4.87
II. S. Robinson, " 4.40
J. F. Roybal 4.47
Feliberto Roybal, 101
Elias Suazo 3 55
Isidoro Santiatevan, 3.92
Nicanora Sandoval, 1.10
Charlea Spiess, 29.67
Jose Rivera & Bro., 1.21
Miguel Tenorio 2.43
Luia Tafoya, 4 86
Marcelino Trujillo. 3 65
Felix & Carloa Valdez, 6.92
Mrs Soiia Joseph Valdez, 16.55
Unknown Owners 4S 80
F. J. Van Orsdol, 9.00
Wm, L. Van Orsdol. 8.96
Pedro B. Vigil, 3.25
Mra Albina M. de Vigil 3.67
Thomas Williams, 32.35
Land Grants.
Costilla Estates Development
Co., S0094.00
La Joya Land-- Irrigation Co.,
35.60
Ranchos Orchard iV'Land Co.,
160.08
Unknown Owners, 177.69
" 401.68
147.29
1640.16
140.59
Railroads
The D. & R. G. RR. Co., 3104.04
Additional Assessments.
Sam Lee. 1.20
Rocking ham Mining
'
iV.
Milling Co, 1617
Henry J Arnold, S9.51
Town Lots in Red River.
Unknown Owners, t $0.42
" " 42
'
" .42
" .42
" .92
1 36
School District No. 13--Ojo Caliente
Santana Lopez, d5
School District No. 14 -- Pina
Manuel Arellano, 29-4-
Feliberto Arellano,
Francisco Aranda, 4.00
Pedro Ig. Barela, 16.45
Jesus Ma. Barela, 25.02
Moisés Cardenas, 5.95
J. P. Garcia, 7,20
Mrs. Teodora Gallegos, 7.33
Adolfo Gallegos, 11.50
Fidel Gallegos, ' 15.70
Manuel Gorizales, .4.25
Lucas Maes, - . 5.42
Clemente R. Maseareíias, ' 21.10
Dolores Martinez, 3.40
Jose Angel Martinez, 15.55
Teodoro Martinez, 2.66
Sabino Ortega, 2.05
Mrs. Luz Ortega, 8.15
Francisco Pacheco, 12.50
Donaciano Quintana, 22.15
Antonio Santistevan, 11.45
Charles Sandoval, 4 75
School District No. res Piedras.
Pablo Lopez, 40.85
Telesforo Lopez, 25.20
Antonio Gonzales, 22.45
Mrs.3Iartha Reynolds, 6.55
Tres Piedras Trading Co. , 10.20
School District No. 16. Santa Barbara
Felix Cordoba, 670
Jose Sanchez, 9.30
Lorenzo Sanchez, ' 2.80
Alejandro Sanchez, 2.15
School District No. 17 Val'e
Ma. Luisita M. de Cruz, 3.30
Antonio Cruz, 5.11
Mauricio Espinosa, 5.16
Ma. Dolores Leyba, 5.10
Tomas Romero, 7.50
Pedro N. Romero, 8.32
Manuel Velasquez, 6.60
Eduardo Vigil, ' .60
-- Trinidad M. Vigil, 9.10:
School District No.
Juan Miguel Apodaca, .85:
Mrs. Bifida Cruz, ' 1.06
Mrs.' Ma. Cruz Cruz State. .90
Fraser, Bidwell & Probert, 107.80
Juan N. Gallegos & Co., . 11.95
Jose Rafael Herrera, 2.02
Deciderio Márquez, . 3.30
Mrs. Arcolianita L. Márquez, 3.20
Pedro Martinez, 3.25
Francisco G. Martinez, 4.26
Manuel Antonio Martinez, 3.05
Carlo3 Martinez. 3.05
S. E. Newby, 25.40
Lionires Olivas, 1.10
Gregorio Martinez, 1.50
Mrs. Benita de Olivas, 3.10
Filimon Varos, 1.90
School District No. 19 Cieneguilla
Santiago Martinez, 6.76
Round Hill Mining Co.,
.
53.92
Jose M. Vigil . . 2 47
William Woody', S3. 45
School District No. 20,- - Ranchos
Moisés Chavez, ' . 2.87
'Celedón Garcia, 3.05
Eli Hartt, , 1.45
Sqtiire Hartt. Jr., 89.71
Ramon Martinez. 4.30
Miguel Antonio Romero, 11.90
Tomasito Kornero, , 11.50
Jose F. Romero, 2.70
LA REVISTA DE TAOS
at
Tarjetas ProfesionalesAsuntos de Actualidad
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten an buen libro mexicano.
un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
. 42x51 '
dos mexicanos a los europeos. La
desgracia y el infortunio de Méxi
co es que no cuenta entre sus ge
D WIGHT ALLISON, M. D.
mioioo t cibujaico
Temfoko Ndmbbo. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NJEW MEXICO
nerales y lumbres públicos sino
muy pocos que tengan carácter,
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
eery en Barril lOc. 1 v s randa?.
Kn ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za; vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 5 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadores.
Tenemos el Taos Hall en connección, el hall moa lamoso en Taos
patriotismo y capacidad. La ambi
FOCE' iccessfu!ción y el interés personal es Iaidea
y la mira qne domina a la mayoría
LA 15 ATALL A WAS FAMOSA
El di 18 da Junio es cumplió
el ctn'.ésimo aniversario da la bata,
lia más famosa y memorable de les
tiempos modernos, y la que trajo
resultados más decisivos sobre la
suerte de los pueblos y naciones de
Europa. Allí el grao conquistador
Napoleón Uonaparte, con un ejér-cit- a
de 120,000 frauceses, lidió en
la ya citada fecha contra otro ejér
cito igual de ingleses y belgas
mandado por Lord "Wellington, y
la batalla se mantuvo indecisa has
KIDNEY EVERYWHEREPILLSde los caudillos, y es de supone
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
que mientras no haya un hombre Backache, Rhauma
lian. Kidnar anddel carácter y condiciones de Por 0l.ddr.
Everywhere Denote are talltúietirio Diaz o de Victoriano Huerta
about Foley Kidney Pili, telling J
I I ... I fl 9
nada se podrá hacer para que haya
con bailes todos loa Sábados y vísperas de días festivos. gpaz estable en México.
El soldado Mexicano : William McKean :ta el caer de la tarde cuando llegó THE NEW STATE SALOONCORDOBA y MARTIN tíZ, Props , Taos, N. M. gí iel mariscal Blacher con tiO,000 Abogado en Ley
now quicKiy ana tnorougniy iney
work. Yon can not take them
into your system without good
results following.
That ia because Foley Kidney
Pills gire to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
m
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico 8
"THE ROYAL BAR"De veiua pm Gerson Gusdorf
ALFRED IHIRAMON, Mgr. I
Es sufrido y es paciente,
Es decidido y valiente
Y en. sus hechos es humano;
Pelea cual veterano
Y nunca teme la muerte
Sino con ánimo fuerte --
Está listo a defender
Su patria, y á obedecer
Como su jefe le advierte.
. .
:
NO NECESITAMOS
SATRAPAS
Acá en Nuevo México el pueblo
podrá estar algo atrasado en algu-
nas cosas, pero su historia pasada
ha demostrado que se basta a sí
mismo para conducir y manejar
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de El Saloon Favorito de los TaosenosNuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam
5? Kn este Saloon el más moderno y am olio en el valle de Taos. el mílilipnbien el libro segundo en puro es
Dr. L. D. KOGER,
CISCJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Pilmera Clase,
Empastes de Oro, Platina y Fasta
Elanca i Precios Cómodos. : i i
Coronas y Puentes de Oro
Extracoioi ein Dolor. :
Oficina en la Oasa de Wlenguert
Taoe, . . Nuevo Mexico.
pañol, adoptado también por el
S hallará siempre los mejores licores importados, la mejores marcas en cerve- -
5 zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, ñ
Damián, Zarzamora y en fln, loa mejores licores para fiestas y banquetes. $
g Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. 2
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita 5
y Beru bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. -
VXXXXXXXXXAAX1XS
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
sus negocios y para sostener sus
prusianos y acometió a los franco
sea por detrás causando su total de-
rrota. Este resultado fué el fin de
la carrera de Napoleón como mili
tar y soberano y lo condujo al destie
rro en la Isla de Santa Elena, don
de languideció hasta 1821, en que
acaeció su muerte. La batalla de
Waterloo tuvo lugar en Uólgics,
casi en el mismo sitio qun ha sido
el teatro de tantos combates y de
tanta efusión --de sangre en la pre-
sente guerra europea.
Tuvo allí su conclusión
El imperio occidental
Que con fuerza colosal
Quiso fundar Napoleón;
Waterloo fué con razón
Batalla muy celebrads,
Y la Europa emancipada
Consiguió su libertad
De aquel yugo sin piedad
.
Que la tuvo encadenada.
$
RUMORES ALGO
VEROSIMILES
Una carta que se atribuye al Etn
perador Guillermo y la cual se di
ce que fué dirigida al ministro bá-var- o
en España, ha sido publicada
por un periódico de París y contie-
ne declaraciones que indican que
ese monarca no está opuesto a que
termine la guerra y está en favor
de la paz bajo condiciones, que le
convengan. La carta no tiene nia
guna importancia real, aún cuando
fuera genuiua, eiuo eotm una in-
dicación vaga de que Alemauia es
t,í dispuesta a entrar ea negocia
Una Súplica
Suplicarnos a nuestros lectores y
hechos. Aunque no inventáramos
la pólvora sabemos a ciencia cierta
que no somos ni mejores ni peores
que otras gentes que viven en co
m unidades de mayores pretensio-
nes. Así es que no necesitamos de
sátrapas que vengau de otras partes
con la intensión de' gobernarnos y
dirigirnos por medio de instrumen
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it onoe.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 25c.
LIBRESE DE SU REUMATISMO.
Ahora es el tiempo de librarse de fu
reumatismo. Ud. lo puedo hacer si íe
aplica el Linimento de Chamberlain,
W. A. Lockhard, de Home City,. Nr Y.,,
escribe, "La primavera pasada sufrí de
reumatismo con terribles dolores en
mis brazos y hombros. Compré una bo-
tella del Linimento de Chamberlain y
la primer aplicación me alivió. Des
pues de usar una botella yo estaba com- - '
pletamente curado." De venta por
Hopkins & Manzanares. advt,
nen Biempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en JLA KbY XolA Uü
TAOS. De este modo nos harán atos dóciles y sin escrúpulo que es-
tán listos en todo tiempo para obe
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
nosotros un favor especial, al mis
decer su mandato. Nos incumbe rao tiempo que serán mejor aten
didos. tf.defender nuestros intereses y núes
troa aeréenos en la mejor manera
que nos parezca, y para hacerlo
nunca hemos necesitado de guias
ARADOS. ARM
y protectores que nos vengan a en-
señar el camino que debemos se-
guir. Al mismo tiempo tratarnos
con el desvio y desprecio que me-
recen a los agentes y monigotes de
los explotadores.
it
4
:
4'
:
4.i
í
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No somos graades ni sabios,
Pero tenemos Bentido
Para obrar como es debido
Y rechazar los agravios;
Las promesas de los labios
De embusteros sin conciencia
Nunca tendrán consecuencia,
Ni nos podrán eDgañar
Pues la dicha y bienestar
No penden de su sentencia.
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
I MCLU YEM DO:
Arados Sembradores para Maíz, Jairas,
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.Tiene Ud. Mal de Ríñones?
. SESAS DE TELIGRO.
Dolor de espalda, dolores de cabeza,
"raanchoues en la vista," acción irregu-
lar del corazón y mal del Ligado. La
severidad de los primores síutomas de-
pende en la cantidad de venenos que los
ríñones han permitido quedarse ' en el
sistema.
Síntomas
Dolores en las caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la. orina,
irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Reumatismo (úrico ácido en la
Cabadores,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-
gadío es el
mas comple-
to. Le pode-
mos suplir á
usted con
ciones con sus adversarios. Kes
pacto a lo que dice que la guerra
no durará mucho, bien pudiera su-
ceder, y en eso de que se liarán las
paces cuando él quiera, noes dudo-
so si está dispuesto a admitir las
exigencias de sus antagonistas.
Tero en todo esto hay qua teñir en
cuenta el carácter atroz que ha to--
ido 'a lucha y los odios tn re-
concentrados que ha provocado en
la (irán JJretafia y Francia 'a vio-
lación de! dererho internacinnal y
la rivalidad cada día más acentuada
entre Alemania y la Gran Bretaña.
' De modo que
Mientras una u otra parte
No se conozca vencida
Esta Inch fratricida
No tendrá ningún descarte;
En vano se apela al arte
De hábil negociación,
O la luz de la razón
Para poder arreglar,
Todo eso viene a parar
En más grani discusión.
NO FALTAN SOLDADOS
bl-N- CAUDILLOS
Cada dia está más firmemente
establecido y probado el hedió que
los soldados Mexicanos que por
cuatro años han estado lidiando en
México, han mostrado un valor y
na heroísmo sin igual y que la mi-- 1
yor parte de ellos están animados
de un sincero deseo de arriesgar
us vidas y derramar bu sangre en
pro de la regeneración de la patria,
lia habido on sacrificio enorme de
vidas en los saegrientos y encaroi
zados combates que han tenido lu- -
gar con mucha frecuencia, y consi
derando la desproporción de fuer
na se pnede afirmar qne en ningn
na manera son inferiores los sóida
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó mucosidad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inllamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voraz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, blüosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de U vejiga, té pálida, enserada y seca;
nial trasdndor del sudor. '
:
Simple Modo de Probar la Enferme-- !
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRIGO RELIMPIADO PARA SEMILLA.
dad de Ríñones.
Lliíne una botella con orina; déjese
por doce horas; si hay sedimento ó a
de ulgna clase Ud tiene mal de ve-
jiga ó de riñónos, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidneco hoy.
nose dilate hasta que avanze demasiado.
Kidneco s vende en paquetes de 25, 60
cts. y 81.00.
CUPÓN DE KIDNECO GRATIS.
The
cu( ón con diez centavos pnra
frinqueo, etc.. intitula al poseedor á
u i r a iuete GRATIS de Kidneco del
valor da 25 cts. Diríjanse:
í)ppt. M. The Kidneco Co.,
Boston, Mass.
Taos, N. BI."Creciendo Ilejor cada dia."
yf ts fMi m M a i ViCt T Un Wim.nMWM1Mll II UU ll. n iiUMmi ni un I nf . mm- ill II
A REVISTA DE TAOS
f.IIL TRATAMIENTOS Lea Esto!
Importante á todas las
mujeres que lean
este periódico '"K- -
El Castillo del Aloro" SaloonGSÍISPAS
ELECTRICAS ANASTAOIO SANTÍSTE VAN, Prop.
- Quiere Ud. tomar un bueú trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "Kl Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y bu patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos púa fiestas y casorios, desde 12.50 por palón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
No abandone uh resfrio de ve-
rano. Una toa bronquial causa
pérdida de sueño y meñora la vi-
talidad. La Miel de Alquitrán
de Foley cura membranas crudas
é inflamadas, quita la comezón en
la garganta y hace que pueda
respirar libremente. No contiene
opios; a los niños les agrada; es
buena para resfríos, toses, crup
y afecciones bronquiales.
,
De
venta por Gerson Gusdorf. advt.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) dé 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a Í20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pais
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otro3 establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gustar lo retiene y
paga S5.(X los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res
tantea. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cu?ta final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. S1Ü0 G. Street, Dept. T,
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
NO SOLO PARA HOMBRES.
Las mujeres sufren tanto como
los hombres de indigestión y con-
stipación y requieren el mismo
remedio científico para guardarse
el estómago dulce, el higado acti-
vo y los intestinos regulares,
Las TabletasüCatárticás de Foley
son deliciosas y limpiadoras; no
causan dolores o nausea. Gente
robusta dicen que ésta es la única
catártica que quita el sentir pa-
sado. De venta por Gerson Gus-
dorf. advt.
WHISKY
'Monogram"
MARCA
"EL AGUILA"
r Jam precios más bajos qnejamás so ban hecho sobre
Whwklcfl como los nuestro de
TAN ALTA CALIDAD
" PORTE PAGADO
4 Qtos. . $3.00
8 Qtos 5.00
16 Pinta 5.50
24 Pint3 8.00
' Además de esto un magniil-c-o
obsequio. GiKATlsl
Corte este anuncio y únalo
a bu orden por Whisky puro
"MONOGRAM" y le enviare-
mos gratis UN MAPA HE
BOLSILLO PE LA ÜÜKRRA
CIVIL EN MEXICO, en Yivos
colores, 20x'8 pulgadas
Pida precios sobre CERVEZA
BERNARDO LOPEZ
HARVEST KING DISTILLING CO.
KANSAS CITY, MO. . ,
PARA DORMIR BIEN DURAN-
TE EL VERANO.
Una liviana información de los
tubos bronquiales causa una tos
molesta y hace imposible el dor--mi-r.
La Miel de Alquitrán de'
Foley cura esa tos atormertadora
y molesta. Es buena pata todas
las toses, resfríos, crup y afec-
ciones bronquiales. De venta por
Gerson Gusdorf. advt.
Quiere Ud. Cañar D-
inero?
Necesitamos agentes para buear
suscritores para La Revista de Taof.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los ngentes pueden
ganar de cinco i diez peí os por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba pr-- particulares a La
Revista de Tao?. Taos N. M. tf.
(TÜ.Ü5TRAT6R5 - 'fS
APETITO EMPEORADO.
Para corregir el apetito y fortalecer
la digestión, usé las Tabletas de Cham--
berlaiu. Sr. J. H. Seitz, de Detroit,
Michigan, dice-- - "Estas me devolviérou
mi apetito cuando estaba empeorado,
me aliviaron de uu sentir pesado y cau-
caron un agradable y satisfactorio mo-
vimiento de los Intestinos,'' De venta
por Hopkins & Manzanares. advt.
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos.. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente qu
no tendió Vd. que pa-
garme un solo ct'n la-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me lt medicina, siea.
mis consejos, y cun-cl- o
ha; a seDtidosu ma-
ravilloso efecto, quo
ii e rcriimiende entre
sus amií tades. Mi ob-jeto ea t ! de ayudar á
la huuiMmlaci dolien-
te y el de dr!e S cono-- i
er ni muitdo er.teio
mis imirrtvitlusus re-
medios.
A tuda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, tümbien le
enviaré, todo Gratis.
uua copia d3 mi libro médico ilustrado,
el cuhl se titula "SALUD EN EL HO-
GAR." Kste litiro da una explicación
detallddi de estas enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se h
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médico.
etc., pero para poder hacer esto tendré
primeramente que conocer sus BÍntomas.
Si Vd. ha fracasado con alguna otra ma- -
dicina, entonces más razón tiene para es
cribirme, pues aquí está su salvación.
LOS SINTOMAS
11. Dolor a las coyuntura de laa
c ideras
12. Dolor de cabeza.
i i. Dolor en lea ri&onej.
11. Dolor ó hinchazón de as coyun-
turas.
15. Sensibilidad en loa nervios.
1. KeumaHsmo aeüdo.
17. Sanare impura.
18. Catarro. ...
19. Asma.
GRATIS
Un Famoso Sabio
Ofrece Su Nuevo
Método Gratis 1
Todos los Enfer-
mos y Débiles.
r También Regala
,VJ nal Ilustrado en Es
pañol.
-- Vl
El renombrado Dr. f. Schweers, de
Chicago, ha curado 4 tantas perso-
nas afligidas de las enfermedades Pri-
vadas, Reumatismo, Ríñones y Vejiga
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre Im-
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á fin de llegar á aquellos que no tienen
facilidad de visitar A un buen médico,
reparte ahora MIL Tratamientos de En-
saye Gratis & todos los que lo soliciten.
Pídase éste tratamiento Gratis y el Li-
bro Medicinal, á The Nervisana Com-
pany, Depto. H 1019 So. Fifth, Ave.,
Chicago, Ills., U. S. A.
Es un tratamiento del Hogar y toda
persona que sufra de algún mal causado
por errores de la juventud ó excesos,
puede ahora curarse en su propia casa.
Este Tratamiento es asombrosamente
eticaz, cura en casos de larga duración
y donde todo lo dumas ha fallado. Es-
criba hoy mismo mencionando el mal
que le aflige ú la dirección arriba indica-
da y obtenga absolutamente GRATIS
un Tratamiento do Ensaye y el Libro
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que no indique 3u contenido.
.Parece que en esta vez los con
tribuyentes no salieron tan mal li
brados como anticipaban y temían,
pues la pro rata que pagarán de
tasación no será ni más ni menos
que el año pasado.
o o
El asunto de la franquicia del
agua que será renovada el ano que
viene, dispierta rancho interés en.
tre los inteligentes, quienes espe-
ra u y desean que la ciudad exija
un equivalente adecuado por tas
ventajas que proporciona a espe-
culadores.
Oo
En el catálogo de rumores falsos
debe incluirse aquel en que se afir,
maba que se distribuyó mucho di-
nero los votantes en la reciente
elección convocada por los prohi-
bicionistas. Hasta ahora ninguno
de los supuestos beneficiados ha
puesto coche ui dado muestras vi.
sibles de prosperidad.
00
Ultimamente lu n'canzado fama
y reuoiubre por sua h.zañia repor-toriale- s
John W. Roberts, que eB
sobrino del afamado ordor Maria-
no Larmgoite, y que residió mu.
ihos afios en Sunt Fé.' La proeza
que hizo ahora fué reportar como
testigo ocular la batalla de Silao,
donde fué derrotado Pancho Villa
con una pérdida de 3,000 hombres.
El reportador estuvo en riesgo de
perder el pellejo.
00 '
Semi oficialmente se puede anun-
ciar que casi todcs los tficiales de
estado eon candidstos para reiiomi.
nación y que muchos otros patrio-
tas Inn dado en la idea de calzarse
sus zapatos.
El. CORKESl'OXSAL
LAMENTABLE DEE UNCIÓN
De Cerro, este condado, nos co-
munican por teléfono la muerte de
la Sra. DeLeón, madre de Don
Epimenio D. Leon, acaecida el sa.
bado pp.
La extinta señora coutaba como
80 años de edad y deja para sen
tir su muerte a dos hijos hombres
y varios nietos.
Descanse en paz.
Monumentos.
El surtido más grande en
el sudoeste.
.(Escribanos.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Miles y Miles de mujeres padecen de
los ríñones ó de la vejiga y nunca lo sos-
pechan.
Los padecimientos de las mujeres á me-
nudo resultan no ser otra cosa que una
afección de los ríñones, ó el resultado de
ana enfermedad de los ríñones ó de la ve-ji- a.
Si los ríñones no están en estado salu-
dable, pueden ser causa de que los demás
órganos sean afectados.
Sufrirá fuertes dolores en la espalda,
con una sensación de tirantez en la región
de las caderas, jaqueca y falta de ánimo.
La mala' salud le pondrá nerviosa, mal-
humorada y hasta afligida; eso le sucede-
rá á cualquiera que se halle en ese caso.
Pero centenares de mujeres aseveran
que el Swamp-Roo- t ( del
Dr. Kilmer, al devolver la salud á los rí-
ñones, ha probado ser precisamente el
remedio que se necesitaba para vencer el
mal.
Una buena medicina para los ríñones,
que posea propiedades verdaderamente
calmantes y curativas, tiene que ser un
dón bendito para los miles de mujeres
nerviosas y agobiadas por el trabajo.
Muchas mujeres nos escriben pidiendo
un frasco de muestra para ver el benefi-
cio que van á conseguir con Swamp-Roo- t
(Raíz-Pantano-), el gran Remedio para los
Ríñones, el Hígado y la Vejiga. Toda
mujer qne lea este periódico y 110 haya
probado ya el Swamp-Ro-
recibirá un frasco de muestra por
correo dirigiéndose á Dr. Kilmer & Co.,
Binghainton, N. Y. E. TJ. de A., inclu-
yendo en la caita diez centavos oro 6 su
cqu'valeute en sellos del correo (sin ha-
berse usado) Todas las Boticas tienen de
vento los frascos de tamaño grande y
uediano.
PRIMER
BANCO NACIONAL
DE
SANTA Ff. MUEVO MEXICO
Probado y experimentado por
cerca de 45 años dejpróspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parto norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co- -
merciales bancarios. Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitablo de sus nego-
cios f una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis o doce meses.
Capital y Sobrante $225,000
LA RECETA DE UN DOCTOR PARA
TOSES ES EFECTIVA.
Desdo un cuarto hasta una cucharada
llena del Nuevo Descubriinieno del Dr.
King, tomada cuando la necesite, cura-
rá toses, resfríos y los más peligrosos
malea bronquiales y enfermedades del,
pulmón. No debe Ud, arrestarse á ta-
les enfermedades cuando puede obtener
un remedio tan simple y barato como el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
Vaya 4 la botica hoy y compre una bo
tella del Nuevo Descubrimiento del Dr.
King y comienzo ú torearlo do una . vez.
Ud. quedará agradecido por la cura y
alivio obtenidos.
Aprendiz
Necesitamos un aprendiz de ira.
prenta. Dírijuse a esta oliciua.
Aviso
Tengo eu mi poder una yegua
colorada que viuo a mi rancho de
La cordillera hace algu ñas semanas,
Es de estatuía mediana, de uuos
doce años de edad y con esta mar-
ca V. T.
Su dueño podrá recobrarla pa.
gando los costos de cuida y éste
aviso.
J. Sabino Espinosa. "
Taos N. xM. 34-0- 7
PESONES ENFERMOS.
Cualquier madre que ha tenido expe-
riencia con este aterrador mal, ee ale-
grará de saber que puede efectuarse una
cura con la aplicación de la Salve do
Chamberlain tan pronto como el niño
acaba de reamar. Limpíese bien con
un paflo suave antes de permitir al niño
mamar. Muchas nodrizas prácticas usan
ésta salve con muy buenos resultado?.
De venta por Hopkins & Manzanares,
advt.
Los mejore a trabajos de obras
se hacen en LA. REVISTA DE
TAGS.
(Correspondencia de Santa Fé)
Kl hecha de que han fallecido
últimamente varios nonagenarios
es intflcio seguro de que todavía
hay murha vitalidad entre loa ha
biUntaa de Santa Fé.
OO
Bd eatau publicando reportes
muy chillantes acerca de la Expo
Bición de Sao Diego y la parte que
en ella le toca a Nuevo México, pe.
grano de sal.
oo
Los peritos de la Arqueología
han hecho un últijno y supremo
Hifuerzo para qué les regalen el so.
lar qne anteriormente servía de
cuartel, pero no parece qne han
adelantado mucho.
oo
El nuevo código de leyes se está
imprimiendo en Denver y también
las leyes de la sesión legislativa, !o
cual se interpreta como señal de
progreso para Colorado.
oo
Se dice que está en planta un
movimiento para aumentar lalicen-ci- á
de los traficantes en licores a
una suma mayor que la que pngan
ahora. Si esto se hiciere se reduci-
rá el número de cantinas, pero no
la cantidad de licop que consumen
los bebedores.
oo
Los planes qne desde ahora están
fraguando varias agrupaciones pa
trió'icos soa muy cabales y acerta-dos- ,
pero les falta lo principal en
la forma de votos necesarios para
llevarlos a cabo.
o o
Algunos sujetos que se titulan
a sí mismos defensores y. campeo-
nes del pueblo son los primeros que
se pasan a' enemigo cuando miran
qne de este modo pueden conseguir
alguna ventaja o provecho.
oo
Los diversos exámenes que hn
tenidolugar recientemente demues-
tran qne las escuelas particulares
de esta capital se hallan en estado
floreciente.
o o
La escuela indígena del gobierno,
que cuenta cerca de 400 alumnos
deamboa sexos, ha- - concluido bu
término escolar; y aunque los es
clavos no se distinguen por sus
grandes adelantos en cambio todos
han aprendido á hablaí inglés.
o o -
El mal estado' de la salud del!
juez del distrito federal William
II. L'ope, ha impedido que llame la
sobIóo regular de la corte de dis
trito, pero se cree que a principios
de Julio la llamará;
o o
Allá en loa Estados nn pelotero
llamado JBÜI7 Sunday se ha sacado
la palma como misionero popular,
pero acá en Nuevo México los pre.
dicadores ambulantes que vienen
deTexa3 no llaman mucho la aten
ción.
o o
Se anuncia que será celebrado el
Cuatro de Julio con Blguna pompa
y ostentación sin salirse de la ruti-
na establecida. Para este objeto
se ha juntado una suscrición de
cerca doscientos pesos. .
Oo
A muchos fomentadores de la
educación les" cansa grima que el
Colegio de San Alicmel, jue duran
te más de cincuenta años ha sub
éístido en esta Capital, s'ga todavía
enebtado floreciente sin otro apoyo
que el del pueblo hispano-ameri- .
cano, y que de dia en dia obtenga
mayor túmero de aluiuncs.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 60cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A oocts. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venug
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija do las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
- El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de lus Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres --
Malditas sean las Mujere.
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los SueBos
Cartas de Amor.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar ausento
res para La Revista de Taca se ne.
cesitan en Nuevo México, Colora,
do y Wyoming.
Damos buenos premios a loa
nuevos suscritorea y eomisioesa li.
berales para los agentes.
Si quiere Vd. cañar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de laos,
Taos, Nuevo México. DUif .
"CUIU DOLORES NEURALGICOS.
Ud. no necesita sufrir esos agonizan-
tes dolores en los nervios ó en la cara.
cabeza, brazos, hombro?, pecho y espal
da, Apliqúese solo unas cuanta gotas
dol Linimento de Sloan; póngase en ca-
ma á descansar unos minutos. Ud. ob-
tendrá tal alivio y consuelo! Habifndo
vida el mundo jrarece más brillante.
Cómpre una botella hoy. 3 onzas por
25 cts., en las boticas. Penetra sin res-
tregarlo.
" OJO AQUI
Inadvertidamente v en vista dei
de la escacéB de fondos para soste-
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI-
CAN ADJUSTING ASSOCIA
TION" de San Francisco, Cal. pa-
ra colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás personas qne
nos adeudan ; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que es en perjuicio de nuestra e;n
presa; por lo cnal, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que nos adeu
dan, ya por suscripción del perió
dicoopor alguna otra causa, se sir-va- n
remitir sus adeudosdiretamen
te a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
UN EQUIVOCO QUE SE HACE
POR MUCHOS
Cuando Ud. sufre dolores du-
rante el dia y su sueño es moles-
tado por la noche, sesiente
cansado, débil y fuera cíe si, los
ríñones y vejiga dehen de ser
atendidos y devueltos a condi-
ción fuerte y normal. Es un
equivoco el dejar ésto pasar. Las
Pildoras de Foley para los Ríñones
los guardan activos y fuertes.
De venta por Gerson Gusdorf..
advt. ' .
Un tiempo para cada C03a y ca-
da cosa a
roll QUE NO GOZAR BE BUENA. SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Qne Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, yJ
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-
jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
les síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengouna inedi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
ceno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, y
reumatismo. He
aliviado ya & mile8 ele
paci entes en todas pa
mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabanúu
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle A Vd.
una cant idad liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas lincas
dándome los números de lo3 síntomas
que le aquejan, en conjunto con su edad,
su nombre y direcoión, é inmediatamen- -
te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HENRV J. TAYLOK, 103 1001
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL.
AQUI ESTAN
Dolor tn la paid4
Frecuentes ditcos de orinar '
Polor tlorinr
Dolor ó sensibilidad en ta vejiga
Dolor ó gas en el estómago .
Ocbitiíiftd gertrral
Dolor ó se ihiüdad debajo de la
eos illa derecha.
Hi k hftzonen cualquier pal del
cuerno.
9. Ust reft miento.
1. Palpitación del coraioo.,
A KEVISTA DE TAOS
t Lo sera do mucho valor a Ud. el estar al tanto con les morcancias do Ico rnojcroo mcrcco
4- -t(
"ir
V
4--S
l--
. Esta tienda hace todo esfuerzo para obtener buenas mercancías y es notada-- por su com-
pleto surtido y variedad Los siguientes efectos le satisfaceran i Üd de la declaración antedicha
Acabamos de recibir una de las mas grandes variedades d Pintura para efectos de casa,
"Varnicea. Pintura para el suelo, para carros o buggies, toda clase de pintura y varnices para
muebles, pintura de la famosa marca "Sherwin Williams.' ..
Un grande y variado surtido de papel de empapelar de los colores mas modernos y hermo-
sos, sombras y moldes acaban de llegar.
También recibimos un furgón de toda clase de material para casas, tales como Puertas,
Ventanas, Puertas de alambre, Molduras, madera para techos y suelos, etc.
En nuestro departamento de muebles le podemos ofrecer a usted un esplendido surtido de
billas de diferentes clases, Camaltas de las mejores, Sopandas y Colchones, Mesas, Gabinetes
de cocina, Roperos, etc. " Ahora es el tiempo de comprar sus mnebles.
E Í
-
U
IB Special Paints : for House Cleaning
ir'
House cleaning time is bouse painting time -- the
floors, the base boards, the cupboards, the chairs, the
ablca tnd a dozen pieces of furniture need or
For floors either painted, varnished, stained cr waxed:
use S-- Floor Finishes. Finish floors in best pos-
sible way.
For interior walls and woodwork: use S-- Enameloid.
An economical high gloss finish.
For cupboards, shelves, tables, etc.: use S-- Family
Paint. An oil gloss paint that stands scrubbing.
i?or staining woodwork and furniture: use S-- Varnish
Stain. Correctly imitates the natural wood.
Tg paints, varnishes and stains fir tverf famiable thing.'
Le invitamos cordiaimente a que Ud. venga y examine estos efectos, pués nos sera un
placer el enseñarle las mercancías de Calidad.
Hay muchas cosas que no son mencionadas en este aviso que sin duda le serán a Ud. de
algún interés. Ud. hallara lo que desee en todos los departamentos de nuestra Tienda.
"La Tienda de Calidad" - v - - - - Taos, Nuevo Mexico
CONSTIPACION Eá CURADA EXNueva Barbería
DE
JAMES WASSON
En el Pool Room de A. Miramon
TREINTA Y SEIS POR 25 cts.
Las Pildoras VitalfiS del Dr. King eon
ahora suplidas en botellas de vidiro bien
tapadiis, cotlenen pildoras blancas
cubiertas con azúcar, por 25 cts. Ud
pildora en un vaso do agua al acostarse
es una dosis regular. Son suaves y
agradables para tomarse. Kfectivas y
positivas en sus resultados. Baratas y
económicas para usarse. Compre una
botella hoy, tóiuo una dosis data noche
y estaiá curado para la mañana si-
guiente. 30 por 25 cts., en las boticas.
No olviden los que Bnfren de
los ojos que el Dr Ira Allison es
médico especialista para enferme-
dades de los ojos . Muchas perso
ud que sufren de los ojos y que
han sido tratadas científicamente
por el Dr Allison, hablan muy
alto de la habilidad de dicho
doctor
Aprendiz
UNA NOCHE.
Una pequeña dosis de éMa
nochp, le liará sentirse bien y causará
un movimiento libre y euave en los
No causa dolores, porque
Podopliylün (tmnzana do
Mayo) y no causa cólico. Po Do Lax
cura la constipación, aviva el Liga-
do y aumentando el fluido de sangre na-
co que los intestinos aran perfectos. No
habrá mus gás, constipación ó fermenta-
ción. No estí enfermo, nervioso 6 flojo.
Compre una botella de en la
botica ahora y cúre su conslipnción por
la m.cbe.
Se afeita y corta el pelo ,
con esmero y prontitud.
Trato legal para todos.
Sección Local y
Mención Personal
Gran baile en el Taos Hall ma-lian- a
sábado.
Vean la línea de navajas do bol-
sa en la botica taosefia. Buenos
precios.
Frijol limpio de Taos, para ven.
der en la fabrica de Harina 13.
G. Randall. tf.
John B. Vigil, de Arroyo Hon.
do, estuvo en la plaza con negocios
ante la corte de distrito.
Solicito el patrocinio de tedos.
Libros de EscuelaHagan sus psgos por susarición
directamente a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
Nuestro buen amigo Don Juan
P. Romero y Pacheco, de Tram
pas. pasó por nuestro despacho el
sábado para renovar la suscripción
a LA REVISTA.
Prof. B. N. Silva, de San Luis,
Colo, Ee halla en esta desde el
miércoles. Ayer dió n Incido
baile en el Taos Hall, el que estu-
vo concurridísimo.
De Valdea, este condado, vimos
en la plaza durante los últimos
días de la semana paeada, los Sres.
J. A. Brito, Preciliano Garcia,
Cleofes Martinez y Pedro P. Coca.
Con negocios ante la corte de
distrito, se dejó" ver en la plaza
durante la semana pasada Don J
M Vigil, de QiesU. J e pgrade-c- e
moa sn visita a nuestro despa-
cho.
'
.
No olvideu que toda cuenta de-
bida por suscripción a LA RE-
VISTA debe ser pagada directa
Necesitamos un aprendiz de im-
prenta. Dirí janse a esta oficina.
No olviden los que sufren de
los ojos que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer.
medades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.
El Gano 13 Kilos.
ELLA SE VOLVÍO ROLLIZA Y SIMPATICA
Por fin se ha descubierto el creador de
carnes. Cómalo una semana gratuitamente.
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
pava lápiz o tinta, liliros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras; papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
No olviden ue tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
Taos Lumber Co.
Vendan madera acepillada y sin
acepillar. Da todoa tamaños y
anchuraa.
J. D. Morris
j Manejador
La Botica es el único lugar para
comprar medicinas. Sedan votos
para el certamen de un piano.
Huevos para crear pollos, de üc.
y 15c cada nno. Taos Poultry
Yarda, H. B. Sower, Prop. 11 tf.
Don J. M. Vigü, de Qnesta, es
t'ivo en la plaza el viernes ppdo.
como testigo en la corte de distri
TGLEÍ OJHXKELC TABIETS
Kkp Stomach Swtrt -- liver Active --Bowels Keular
L'n verdadero crenctor de carnes
y fortalecedor lio sidodescubicr-ío- .
Cómalo por tinos días y
obien; Nueva Vida, San ere
Rica, Nervios Tranquilos y nie- -
jor Digestion. Esic CERTONE
es un gran descubrimiento, Abso-
lutamente sano para hombre,
irniícr o niño. Puede pro vatio
is. Coma un poquito de
CERTONE y note su in medie ta
nicpnj. lonttniucsc, reconsuiuyase, nene su
cuello, hombro', ceno y miembros. Doctoras,
sacerdotes, enfermeras, hombres y mi netos de
todas edades escriben como CERTONE Ies hi
mente a nosotros dirigiendo sus dado carnes, fuerzas y saluddespués de haber probado
muchas otras cosas y sin
ayudarle en aleo. Aquí,
tienen el retrato del Sr.
Guillermo Kcttero,ue gmó
13 kilos nor medio de
CEUTONE v la Sriía
Wyman que RSnó 6 Itüos.
La manera nia secura V DE PRECIOS REDUCIDOSmejor para resolver todaduda es comiendo CER-
TONE por c.1 termino de
unos dias. Asi es que te
mandaré una caja valor 50c
si me envia esie cupón y
10 centavos en sellos de
correo sin usar, pjra gastos
de franqueo. Si prefiere
puede adquirir en cual-qu-
botica una caja de un
ptíso. Compre su CERTO-
NE inmediatamente, enton-
ces fíjese en el rspejo. No-
te i nieioria dia cor dia.
pagos así: La Revista de Taos,
Taos, New Mexico.
Don Gaspar Ortíz y la señora su
esposa doña Ruben de Ortiz, resi-
dentes de Tres Piedras, este con-dad-
visitaron Taos a tines de la
seinr.na pasada con negocios lega-
les ante la corte de distrito.
Nin Btro buen amigo y suscrip-to- r
Sr. Donaciano Vigil, comer-ciant- e
en Cieneguilla,este condado,
estuvo en la plaza ayer comprando
efectos para en comercio. Da
paso pasó por nuestro despacho
para renovar la suscripción a La
Revista.
r.
i
?
Encuéntrese y aparezca meor obtenga carnes
solidas, buena y permanente salud.
PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
Ve. tidos, Sombreros, Zapatos, Medias, etc.
CAJA DE
0
to.
De trampas, este condado, visi-
taron la plaza los S.res. Alfredo
Martinez, Lucas Pacheco y Luis
Homero.
Procedente de Timpi-s- , Colo,
pasó por esta el miércoles con di-
rección a sn hogar, Don Lion'res
Leyba, de Trampas.
Don Severo Valdtz, de Pina,
se dejó ver la eemana pssails, en
la plaza, con negocios ante los Co
misionados de condado.
J. D.Medina, de Levy, N M
se halla en los Ojos Calientes de
Ranchos de Taos El martes nes
hizo nna agradable visita
El preciable joven Manuel Vi-gil- ,
de iCanehos de Taoe, regresó
del Menanl Srhol, de Albiiquer
que el dia 3 le Myo ppdo.
Nuestro bnen mho y suscrip-to- r
Don Librado Murstas y esposa,
de Kio Pnebl". tranzaron negó
cios en la plaza el miércoles
GRATIS SO CENTAVOS
Este cupón con 10 cent-ivo- r.n sellos de
correo sin usar, Ic autoriz. una caja gratis ríe
CERTONE valor SO centavos, con la condi-
ción que no haya provado el notable poder de
CERTONE (solamente una caja a cada
porsorM). Ceorire A. Sykcs, President.
CERTONE COMPANY. 542 Twelfth
Ave.. Dept. C74, New York.
XwXXXwXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-ZX-
Nuevo Comercio
DE- -
RICHARD F. OAKELEY
Antes de Herman Kaiser -- o- Taos, Nuevo Mexico
M
M
H
!
ImHon. Antonio C. Pachecr. pro
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
- - - - Jodo es Absolutamente Nuevo de la Estación
Acabamos de Recibir la 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Articu-
les Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
Ganadero ftmínente comerciante y
de Arroyo Seco, ee dejó ver en la J
plaza fines de la semana (asada.
Los Sres. Esteban Ortiz y Juan
Ortiz, de Costilla, también eetu-j- j
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
vieron en Taoa la semana pasada
con negocios ante la corte de dia
trito. JJ
Loa Brea. SI. M. Pacheco, Fer-'- n
nando Meyer Jr. y J. M. Lovato,H
todoa de Costilla, este condado, re- - jg.
i,n M Lewis-Low- e Co.creaaron pan bu icojjcv.'u Taos,N. M.Ellos se bailabancarea el lanes, $ Bichará F. Oalíeley, - Taos, N. Méx. 15
M taatendiendo al natituto de miea
tros en Taoa, XXVXXXXXXXOXXXXXXXXXXOXXXXXX 'TrrTTrrirv,fnimii
